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          The purposes of this research were 1) to develop the Open 
Educational Resources to promote creative thinking and multicultural awareness for 
undergraduate students, Faculty of Education, Prince of Songkla University, 2) to 
compare creative thinking before and after studying the Open Educational Resources 
to promote creative thinking and multicultural awareness for undergraduate students 
Faculty of Education, Prince of Songkla University 3) to compare the multicultural 
awareness before and after to studying the Open Educational Resources to promote 
creative thinking and multicultural awareness for undergraduate students Faculty of 
Education, Prince of Songkla University. The thirty-six subjects of this research 
were the students studying 263-204 Graphic & Printing Technology for  
Educational Communication in the second semester of the academic year 2014 at 
Prince of Songkla University. 
  Results of the research were as follows: 1) There was significantly 
higher creative thinking skill of the students in the posttest. 2) There was not 









อยางยิ่ง ในการใหคําแนะนํา จอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความชวยเหลือ ตลอดจนขอบกพรองตางๆเปน
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ขอขอบพระคุณ อาจารยรุศดา ณัฐภาสวิรตา ที่ไดใหความดูแล ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา คําแนะนํา 
และใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา  
ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา
ในการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัย ไดแก รองศาสตราจารย 
ดร. วิชัย นภาพงศ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิวนิต อรรถวุฒิกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัศวิน  ศิลปเมธากุล  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัมพร  ศิลปเมธากุล  ผูชวยศาสตราจารย ชัยวัฒน  ผดุงพงษ ดร.ศรุติพงศ  
ภูวัชรวรานนท อาจารยชนยุตฏษ ชางเพชร  อาจารยมณฑล ผลบุญ อาจารยอดินันท หวังพิทยา และ 
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ขอกราบขอบพระคุณ คุณรัชตะ สารีบุตร กรรมการผูบริหารบริษัท มาสเตอรพีซ 
แอนด โครเชท จํากัด ที่ไดเมตตาและใหความกรุณาฝกฝน ถายทอดประสบการณ วิชาความรู รวมไป






คณะศึกษาศาสตรและภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ขอขอบคุณ คุณมณฑา ไชยแสง บุคลากร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา ในดานเอกสารการ
ดําเนินงานตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย รวมไปถึงกําลังใจที่มีใหโดยเสมอมา  
ท ายที่ สุ ดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอชั ยชาญ ไสยสิทธิ์  และคุณแม 
อวยพร ไสยสิทธิ์ พี่สาวและนองชาย ซึ่งเปนผูสนับสนุนปจจัยในทุกๆดาน มาโดยตลอด รวมไปถึง
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  ในยุคสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) เสมือนเปนกุญแจหลักสําคัญ ที่จะชวย
พัฒนาการศึกษาไทย เพราะเปนสังคมที่มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ มีการแลกเปล่ียน ถายทอด
ความรู และประสบการณตางๆ ท้ังยังมีการเผยแพรความรูอยางกวางขวาง สามารถเขาถึงแหลงความรูได
อยางงายดาย ดวยเพราะนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว เปนการ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ขยายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
ลดความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถเขาถึงความรูไดทุกที่ ทุกเวลา (วสันต อติศัพท,2546) ซ่ึง
สอดคลองกับแผนนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยโครงการ 




  ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด หรือ Open Educational Resources จึงเปนอีกหนึ่งนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปด
นั้นมีบทบาทสําคัญตอการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา รวมถึง
ผูดอยโอกาสและทุพพลภาพ สามารถเรียนรูและศึกษาในสาขาวิชาใดๆ ก็ไดตามความสนใจโดยไมมี
คาใชจายใดๆท้ังสิ้น สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา ภายใตอนุสัญญาแบบเปด (Creative Common) ซึ่ง
แนวคิดของการใชทรัพยากรดานการศึกษาแบบเปด (Open Educational Resources) น้ัน เปนแนวคิด
ของการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยมีหัวใจสําคัญอยูที่การแบงปนแหลง
ทรัพยากรดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูสังคมโลกเพื่อนําไปใชประโยชนทางดานการศึกษาไดอยางเสรี  
  สุกานดา จงเจริญตระกูล (2555) ไดทําการศึกษาแนวโนมของการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด
ในกลุมประชาคมอาเซียน พบวา กลุมนักพัฒนาและผูใชงานทรัพยากรการศึกษาแบบเปดสวนใหญจะอยู
ในแถบประเทศอเมริกาและยุโรป แตก็มีบางประเทศในทวีปเอเชียเร่ิมมีการใชทรัพยากรการศึกษาแบบ
เปดไปบางแลว แตยังไมทั่วถึงเทาท่ีควร ซ่ึงเปนเพราะ การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงทรัพยากร








  ดวยสภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) 
การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาทางวัฒนธรรมน้ัน จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนารูปแบบ
เฉพาะท่ีมีความเหมาะสมในการที่จะพัฒนาผูเรียนจากในทุกกลุมวัฒนธรรม ใหมีความเขาใจเปนอันหน่ึง
อันเดียวกัน สรางความรักและสามัคคี ลักษณะของการจัดการศึกษาดังกลาวนี้เราเรียกวา “การศึกษาพหุ
วัฒนธรรม (Multicultural Education)” ซึ่ง Cortes (1996) ไดกลาวถึงการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมวา 
เปนกระบวนการท่ีผูสอนไดชวยเตรียมผูที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่มีความแตกตางกัน
ทางดานวัฒนธรรมใหอยูดวยความเขาใจกัน มีความรวมมือรวมใจกัน มองเห็นประโยชนรวมกัน พึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน จะตองยอมรับในความแตกตางแตไมนําไปสูความแตกแยก 
  การจัดสภาพแวดลอมเชิงเสมือนในสังคมพหุวัฒนธรรมนับวาเปนการจัดสภาพแวดลอมทางการ
เรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความแตกตางกันในเรื่องของศาสนา สังคม วัฒนธรรม ความเปนอยู และเพื่อให
เกิดการเรียนรูและยอมรับความตาง ลดความขัดแยง ลดอคติ ซึ่งจะชวยลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได 
โดยยึดหลักความเทาเทียมกัน (Equity Pedagogy) การเสริมสรางความเขมแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม 
(An Empowering Culture and Social Structure)  
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนไปถึงการสรางความตระหนักในคุณคาทาง
วัฒนธรรม ความเปนพหุวัฒนธรรมนั้น จะประกอบไปดวย (1) การบูรณาการในเนื้อหาวิชา (2) 
กระบวนการสรางองคความรู (3) การลดความอคติ (4) การเรียนการสอนที่ยึดหลักความเทาเทียมกัน (5) 
การเสริมสรางความเข็มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการจัดการเรียนรูที่อยูทามกลางความแตกตาง
ทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และการดําเนินวิถีชีวิต โดยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอ
การศึกษาพหุวัฒนธรรม การเลือกใชสื่อการเรียนรูท่ีมีความเหมาะสม และทุกคนสามารถท่ีจะเรียนรูไดเทา
เทียมกัน ทุกท่ี ทุกเวลา เพื่อลดความขัดแยงดังกลาว โดยเครื่องมือท่ีจะนํามาใชออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนบนระบบ ท่ีเรียกวา ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Open Educational Resources : OER)  
นับวาเปนอีกหน่ึงเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการ





  สอดคลองกับสาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ, 
2545) กลาวคือ เปนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต มีความยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลาและการจัดการเรียนรู สามารถจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ 
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
  ความคิดสรางสรรคนับเปนคุณสมบัติหน่ึงที่สําคัญมาก เปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหมี
ความกาวหนา ซึ่งจะเห็นไดจากกลุมประเทศยักษใหญทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก เชน ญี่ปุน สิงคโปร 
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน เปนตน ประเทศเหลาน้ีมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความคิดสรางสรรค สงเสริม
การสรางจิตนาการ กลาคิด กลาทํา สรางสรรคผลงานใหมๆสูสังคมโลก เพื่อเปนประโยชนแกมวล
มนุษยชาติ จนเปนที่ประจักษตอนานาประเทศ ดังจะเห็นไดวา ชาติจะพัฒนาไดจะตองเริ่มจากการพัฒนา
ประชาชนในชาติใหมีความสามารถ มีความคิดสรางสรรคจึงเปนคุณลักษณะที่จําเปนท่ีควรไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาใหสูงขึ้น ซ่ึงไดมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคอยางแพรหลาย  
  และไดมีการพัฒนาความคิดสรางสรรคไปอยางกวางขวาง รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดสรางสรรค ควรจัดหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ รูจักคิด คิดเปน 
และสามารถคิดแกปญหาได สงเสริมใหผูเรียนแสดงความสามารถอยางเต็มที่ ปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอน ใหมีลักษณะดังตอไปนี้ (กรมการฝกหัดครู, 2523) 
  1. สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง พยายามอยาบังคับใหเด็กทําตามคําสั่งอยูตลอดเวลา  
  2. สงเสริมใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต ซักถามและตอบคําถามดวยความกระตือรือรน 
  3. สนใจและต้ังใจฟงคําถามแปลกๆใหมๆ ยอมรับความคิดแปลกๆของผูเรียน 
  4. แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีคุณคา และใหกําลังใจ สรางแรงผลักดันในการกลาแสดงออก 
  5. สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม  
  6. สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง สํารวจ คนควา ทดลอง เพื่อใหไดมาซ่ึงคําตอบดวยตนเอง 
  7. กระตุนใหผูเรียนมีบุคลิกภาพสรางสรรคดวยการเสริมความอยากรู อยากเห็น และลงมือ 
ปฏิบัติดวยตนเอง 
  8. สงเสริมใหเด็กประสบความสําเร็จใหกําลังใจ ยกยองชมเชย 
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  9. สรางความเช่ือม่ันในตัวของผูเรียน จะชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจในการแสดงความคิดมาก 
ย่ิงข้ึน 
  10. สรางบรรยากาศของชั้นเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู และมีอิสระในการสรางความคิด 
สรางสรรค 
  การเสริมสรางความคิดสรางสรรคสามารถทําไดโดยการรูจักเปดโอกาสใหเลือกและตัดสินใจ 
ในส่ิงตางๆไดดวยตนเอง ทั้งน้ีครูผูสอนจะตองมีความไววางใจและยอมรับการตัดสินใจนั้นดวย จะตอง 
สนับสนุนใหกําลังใจ ยกยอง ชื่นชม กระตุนใหมีความกระตือรือรน ทั้งยังตองฝกใหเปนคนท่ีชอบ 
คนหา แสวงหาคําตอบและสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง สิ่งตางๆเหลานี้จะชวยพัฒนาการคิดแบบสรางสรรคได
อีกดวย 
  ถึงแมวาจะมีการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคมากนอยเพียงไรก็ตาม แตสภาพปญหาใน
ประเทศไทยกลับพบวา ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในกระบวนการคิดสรางสรรคนอยลง ดังน้ันจึงควร
มีการพัฒนาความคิดสรางสรรคในผูเรียน (สํานักนายกรัฐมนตรี,2540 อางถึงใน สรัญญา เช้ือทอง, 2553) 
ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ณ ศูนยพัฒนา
หลักสูตร กรมวิชาการ (ประยุทธ ไทยธานี, 2541) ซึ่งพบวา นักวิชาการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาใน




สรางสรรค สรัญญา เช้ือทอง (2553) ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาความคิดสรางสรรคไววา ควรมีการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนที่จะชวยพัฒนาความคิด
















  1. การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มีองคประกอบและข้ันตอนในการสรางอยางไรบาง 
  2. ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทาง





  เพื่อพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วัตถุประสงคเฉพาะ 
  1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค กอนและหลังการเรียนดวยทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   3. เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม กอนและหลังการเรียนดวย
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทาง 






  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดเรียนดวย
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 




  เพื่อพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  1. ประชากรที่ศึกษา 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2-4 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
จํานวน 1,681 คน (งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา, 2557) 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 263-204 กราฟกเพื่อการส่ือสารการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 36 คน  
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก 
   3.1 ตัวแปรตน 
   ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทาง
พหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
     3.2 ตัวแปรตาม 
    3.2.1. ความคิดสรางสรรค 
    3.2.2. ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
  4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
   หนวยการเรียนรู เรื่องหลักการออกแบบกราฟก ซ่ึงประกอบดวย 1) สวนประกอบในการ



















 OER คือ แหลงรวบรวมสื่อการเรียนการสอนผานเครือขาย 
อินเทอรเน็ต ไดแก เครื่องมือและเทคนิค วิธีการที่เกี่ยวของกับการ 
สอนการเรียนรู ภายใตสัญญาอนุญาตแบบเปดโดยไมมีคาใชจายใดๆ 
องคประกอบของ OER  ไดแก  
1. แหลงเผยแพรเนื้อหาการเรยีนรู   
2. แหลงเครื่องมือในการเรียนการสอน  
3. แหลงรวบรวมทรัพยากรทางการศึกษา 
4. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 
ขอบขายการพัฒนาOER ใน 5 มติิ  
1. ขอบเขต (Scope)   
2. ความเปนเจาของ ผูรับผิดชอบ (Authorship)  
3. การออกใบอนุญาต (Licensing)ในรูปแบบของครเีอทีฟคอมมอนส  
4. ระดับการปดกั้น (Granularity)  
5. ระยะเวลาในการสอน (Teaching Duration) 
(The William and Flora Hewlett Foundation,2005 อางถึงใน 
สุกานดา จงเสริมตระกูลและ จิรภา อรรถพร,2555, ลลิดา บญุธง
,2556, Organization for Economic Co-Operation and 
Development (OECD n.d. อางถึงใน Sapire, and Reed,2011) 
ความคิดสรางสรรค 
องคประกอบของความคิดสรางสรรค  
1.ความคิดรเิริ่ม 2.ความคลองแคลวในการคิด 3.ความยืดหยุน ในการคิด และ 4.ความละเอียดลออในการคิด   
ปจจัยที่สงเสริมความคิดสรางสรรค   
1. การยอมรับคณุคาของคน เคารพในความคดิเห็นผูอ่ืน  2. การยอมรับความแตกตางของบคุคล 
3. การมีความเขาอกเขาใจ และเหน็ใจผูอื่น 
กระบวนการคิดสรางสรรค 
ขั้นท่ี 1 การระบปุระเด็นปญหาใหชัดเจน  ข้ันที่ 2 การรวบรวมขอมลู  ขั้นที ่3 การวิเคราะห 
ขั้นท่ี4 การคัดเลือกขอมูล   ขั้นที ่5 การประมวลความคดิ  ขั้นท่ี 6 การสังเคราะห   ขั้นที่ 7 การประเมินผล 
(ประพันธศิริ สุเสารัจ,2551, ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546,Carl Roger,1962 อางถงึใน อาร ีรังสินันท,2527 อาร ีพันธมณี, 
2543,)  
ความตระหนักทางพหุวัฒนธรรม 




 1.การมองเห็นความเหมือนหรือแตกตางของวฒันธรรม  2. ความยดืหยุน เห็นคุณคาวฒันธรรมอื่น การ
ยอมรับปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองใหสอดคลองกับวฒันธรรมอืน่ๆ  3. การเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอก
เห็นใจผูอื่น  
ปจจัยบงชี้ท่ีกอใหเกิดความตระหนักทางพหุวัฒนธรรม 
 1. การมองเห็นความเหมือนระหวางวฒันธรรมตนกับวฒันธรรม อื่นๆ  
 2. การยอมรับความตางระหวางวัฒนธรรมตนกับวฒันธรรมอื่นๆ  
 3. การปรับความคดิ ฟงความคิดเห็น มองเห็นคณุคา ยอมรับ คานิยมใหม  
 4. ปลอบใจเมื่อ มีความทุกข แสดงความคดิเห็น ไมพูดหรือ ตอกย้ําปมดอยของผูอื่น  
(ศิริชัย กาญจนวาสี และ กมลวรรณ ตงัธนกานนท และชตินันท จันทรเสนานนท, 2554) 




  1.ไดรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนัก 
ในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2. ไดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและ 
ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ไดแนวทางในการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทาง 
พหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 




  1. ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด หมายถึง นวัตกรรมการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต เปน
แหลงรวบรวมเนื้อหาการเรียนรู เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟก ที่อนุญาตใหใชไดฟรี โดยไมมี
คาใชจาย ภายใตสัญญาแบบเปด (Open licences) ที่เรียกวา ครีเอทีฟคอมมอนส (Creative Commons) 
ซึ่งจะประกอบไปดวย เนื้อหารายวิชา วิดีโอประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนวัสดุการเรียนการสอน 
ที่สนับสนุนใหผูเรียนไดเขาถึงความรูตางๆนี ้ไดเปนอยางดี 
  2. ความคิดสรางสรรค หมายถึง ลักษณะของความคิดที่สามารถคิดไดหลายแงมุม ผานการสังเกต 
รับรู และมีปฏิกริยาตอบสนองตอส่ิงนั้นๆ จนนําไปสูกระบวนการความคิดสิ่งใหมๆ ประกอบดวย ความคิด
ริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ   
  3. ความตระหนักในคุณคาพหุวัฒนธรรม หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีแสดงถึงการรับรู ความ
เขาใจ การคิดได และแสดงออกเปนพฤติกรรมในเชิงบวกตอผูที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางจากตนเองซึ่งจะ
ประกอบดวย 1) การมีความรู ความเขาใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมอื่นๆ 2) การยอมรับใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีเจตคติท่ีดีตอวัฒนธรรมที่มีความแตกตางไปจากวัฒนธรรมของ
ตนเอง 3) การแสดงพฤติกรรมในเชิงบวกทางดานการปรับตัวและการสามารถใชชีวิตรวมกัน ภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรม และ 4) การมีความรักษและหวงแหน ในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม   
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 4. หลักการออกแบบกราฟก หมายถึง รายวิชาท่ีผูวิจัยใชในการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
วาดวยทฤษฎีและหลักการดานกราฟก การประยุกตใชเทคโนโลยีรวมสมัยและคอมพิวเตอรกราฟกในการ
ออกแบบผลิตงานกราฟกเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  5. ผูเรียน หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 263-204 กราฟกเพื่อการสื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 


















บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 
  การพัฒนาระบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนัก
ในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎ ีหลักการ แนวความคิด ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงเปนหัวขอ
ตางๆ ดังตอไปน้ี 
  1. ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
  2. ความคิดสรางสรรค   
  3. ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม  
  4. หลักการออกแบบงานกราฟก 
   
1. ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
  แนวคิดของการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Open Educational Resources) เปนแนวคิด
ของการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยมีหัวใจสําคัญอยูที่การแบงปนทรัพยากร
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสูสังคมโลกเพื่อนําไปใชประโยชนทางดานการศึกษาไดอยางเสรี  
  ทรัพยากรการศึกษาแบบเปดมีจุดเร่ิมตนมาจากโครงการขององคการ การศึกษาวิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ท่ีรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส 
(Masschusetts Institute of Technology หรือ MIT) สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงดานเทคโนโลยีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดทําการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบเปด (Open Courseware) บนเว็บไซต
สําหรับการศึกษาขั้นสูงที่มีวัตถุประสงคใหกลุมประเทศกําลังพัฒนาสามารถนําไปใชไดโดยไมมีคาใชจาย
และไมมีขอจํากัดในการใชงาน ความสําเร็จของโครงการทําใหแนวคิดในการพัฒนาและแบงปนความรูแก
มวลมนุษยชาติไดรับการยอมรับในช่ือของ “ ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ” หรือ “โออีอาร” (Open 







  ไดมีองคกร หนวยงาน และกลุมผูเช่ียวชาญทางการศึกษาไดใหนิยามความหมายของทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด ไวดังตอไปน้ี 
  Atkins และคณะ (2007) ไดใหคํานิยามของทรัพยากรการศึกษาแบบเปด คือ แหลงรวบรวมการ
เรียนการสอนและงานวิจัยตางๆ ภายใตขอบเขตของการเปนสาธารณะสมบัติ หรือ ทรัพยสินทางปญญาที่
อนุญาตใหใชฟรี โดยไมมีคาใชจาย ซึ่งจะประกอบไปดวย หลักสูตรเต็มรูปแบบ, สื่อวัสดุการเรียนการสอน, 
โมดูล(Modules), ตําราเรียน (Text book), วิดีโอ สตรีมมิ่ง (Streaming Video), แบบทดสอบ, ซอฟแวร 
รวมไปถึง วัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการ ที่สนับสนุนการเขาถึงความรูตางๆได 
  Organization for Economic Co-Operation and Development หรือ OECD (2007) กลาว
วา ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด คือ สื่อดิจิตอลท่ีมีลักษณะการใชงานท่ีเปดใหใชฟรี สําหรับ นักการศึกษา 
นักเรียน และผูสนใจทั่วไปที่ตองการเรียนรูดวยตนเอง สามารถเขาใชงานและนําไปใชเพื่อการสอน การ
เรียนรู และการวิจัย ซึ่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปดจะบรรจุไปดวย เน้ือหาการเรียนรู เครื่องมือและ
ซอฟแวรตางๆที่สามารถนําไปพัฒนาตอ ใชซ้ํา หรือจะแจกจายภายใตสัญญาแบบเปด (Open licenses) 
  Stephen Downes (2001) ไดใหความหมายทรัพยากรการศึกษาแบบเปด วาเปนวัสดุที่ใชในการ
สนับสนุนการศึกษา เขาถึงไดโดยไมมีคาธรรมเนียม สามารถใชซ้ําได ปรับปรุงพัฒนาตอได และสามารถ
แบงปนไปยังผูใชทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
  จุฑารัตน นกแกว (2554) ไดกลาววา ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เปนแหลงทรัพยากรที่มีแนวคิด
อยูบนฐานของการเผยแพรความรูผานเครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนได
เขาถึง รับและแบงปนความรูในลักษณะ Education to all  
  สุกานดา จงเสริมตระกูล และจิรภา อรรถพร (2555) ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด หมายถึง แหลง
รวบรวมส่ือดิจิทัล อันไดแก เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการที่เกี่ยวของกับการสอน การเรียนรู และงานวิจัย
อันนําไปสูการเขาถึงองคความรูสําหรับนักการศึกษา ผูสอน ผูเรียน และบุคคลที่สนใจ โดยเผยแพรผาน
อินเทอรเน็ต ภายใตสัญญาอนุญาตแบบเปดที่อนุญาตใหนําทรัพยากรไปใชหรือปรับเปลี่ยนเพื่อใชใหตรง
ตามความตองการโดยไมมีคาใชจาย 
  จากคํานิยามจะเห็นไดวา ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด จะเปนการกลาวถึงแหลงรวบรวมสื่อ
ทางการศึกษา ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถเขาถึงไดโดยไมมีคาใชจาย ภายใต




  สรุปไดวา ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด คือ แหลงรวบรวมสื่อการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต 
ทั้งในสวนที่เปนเนื้อหาการเรียนรู เครื่องมือในการพัฒนาแหลงความรู ตลอดจนสิทธิ์การใชงานท่ีอนุญาต
ใหใชฟรี โดยไมมีคาใชจาย ภายใตสัญญาแบบเปด(Open licenses) ท่ีเรียกวา ครีเอทีฟคอมมอน 




  The William and Flora Hewlett Foundation (2005) ผูใหการสนับสนุนและความรวมมือใน
การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปดแกองคการ การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ ต้ังแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน อธิบายวาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ประกอบดวย  
  1. องคประกอบดานเนื้อหาในการเรียนรู ไดแก หลักสูตรเต็มรูปแบบ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
เน้ือหาตามหนวยการเรียน ส่ือการเรียนรู ชุดส่ือประสม และบทความ 
  2. องคประกอบดานเคร่ืองมือ ไดแก  
    2.1 ชุดโปรแกรมท่ีใชเพื่อการพัฒนา ใชงาน ปรับปรุง และเผยแพรเน้ือหาในการเรียนรู 
    2.2 ระบบจัดการเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอน 
    2.3 เครื่องมือพัฒนาเน้ือหา 
    2.4 สังคมการเรียนรูออนไลน 




    3.1 แหลงเผยแพรเน้ือหาในการเรียนรู (Content resources) เชน บทเรียน
อิเล็กทรอนิกสแบบเปด (open courseware) สื่อประกอบบทเรียน สารานุกรม บทความและหนังสือ  
    3.2 แหลงเครื่องมือในการพัฒนาและเผยแพร (Development and delivery tools 
resources) เชน ระบบการจัดการเน้ือหา (Content Management Systems หรือ CMS) ระบบการ
จัดการเรียนรู (Learning Management Systems หรือ LMS) ชุดเครื่องมือติดต้ังบทเรียนอิเล็กทรอนิกส




สัญญาอนุญาตแบบเปด (Open Licenses) 
  เน่ืองจากในปจจุบันการสืบคนทรัพยากรการศึกษาบนอินเทอรเน็ต เปนวิธีการเขาถึงความรูที่รูจัก
กันอยางแพรหลายและนิยมใชกันโดยทั่วไป หากแตเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปญญาน้ันเปน








  หลักการสําคัญของการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ก็คือความยืดหยุนในการใชงานที่ผูใช
สามารถนําทรัพยากรไปใชซ้ําหรือปรบัเปลี่ยนไดตามความตองการ ทรัพยากรการศึกษาแบบเปดจึงได
ประกาศใหมีความเปนสาธารณะสมบัติโดยใชสัญญาอนุญาตแบบเปด (Open Licenses) อันหมายความ
ถึง สัญญามาตรฐานท่ีแสดงการยินยอมและขอจํากัดในการเขาถึง ใชงาน ปรับเปลี่ยน ใชซ้ํา หรือเผยแพร
ผลงานท่ีสรางสรรคขึ้น ไมวาจะเปนเสียง ขอความ รูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย หรือผลงานรูปแบบอ่ืนท่ีปรากฏ 
(UNESCO and COL, 2011) ซ่ึงสัญญาอนุญาตแบบเปด (Open Licenses) มีการใชอยูดวยกัน 2 
รูปแบบ ดังน้ี  
  1. ใบอนุญาตที่กําหนดเอง (Custom License) เปนสัญญาอนุญาตที่เจาของผลงานน้ันๆ ระบุ




  2. ครีเอทีฟคอมมอนส (Creative Commons : CC) เปนองคกรที่ไมแสวงผลกําไรที่จัดต้ังขึ้นมา
เพื่อการขยายขอบเขตการใชงานส่ือตางๆบนโลกออนไลน ตามขอตกลงหรือเงื่อนไขตางๆที่ไดกําหนดไว 
เพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในการนําทรัพยสินทางปญญาไปใช โดยสามารถนําไปใชกับสื่อประเภทภาพ 
เสียง ขอมูลตางๆ ภายใตเงื่อนไขท่ีไดระบุไว โดยแบงแยกสัญญาอนุญาตออกไปในทางลักษณะของการ
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       สัญลักษณการอนุญาต    ความหมาย 
     Attribution (แสดงแหลงที่มา) 
     อนุญาตใหผูอื่นทําซ้ํา แจกจาย ดัดแปลง แสดงหรือนําเสนอ 
                                               ชิ้นงานดังกลาว โดยใหแสดงถึงที่มาของงานชิ้นน้ันๆ 
     No Derivative works (ไมดัดแปลง) 
     อนุญาตใหผูอื่นทําซ้ํา แจกจาย แสดงหรือนําเสนอช้ินงาน  
                                             ดังกลาว ในรูปแบบที่ไมถูกดัดแปลงเทาน้ัน 
     Share Alike (อนุญาตแบบเดียวกัน) 
     อนุญาตใหผูอื่นแจกจายงานดัดแปลง โดยจะตองเผยแพรดวย 
                                                 สัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานตนฉบับ 
     Non-Commercial (ไมใชเพื่อการคา) 
     อนุญาตใหผูอื่นทําซ้ํา แจกจาย ดัดแปลง แสดงหรือนําเสนอ  
        ชิ้นงานดังกลาว ท่ีไมนําไปใชในทางการคา 
แจกจายและการใชขอมูลโดยตองอางอิงถึงเจาของลิขสิทธิ์เดิม ซ่ึงนับวาเปนสัญญาอนุญาตแบบเปดท่ี
ไดรับความนิยมอยูในปจจุบันดวยการอธิบายถึงขอบขายการใชงานโดยใชภาพสัญลักษณของครีเอทีฟ 
คอมมอนส (Creative Commons) ดังนี้ 
 
             
 















ตารางท่ี 1 แสดงภาพสัญลักษณสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส (Creative Commons, 2012)  
 
  เงื่อนไขสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนสจะใชใน 6 แบบ คือ (CC-BY) แสดงที่มา, (CC-BY-SA) 
แสดงท่ีมา-อนุญาตแบบเดียวกัน, (CC-BY-NC) แสดงท่ีมา-ไมใชเพื่อการคา, (CC-BY-ND) แสดงท่ีมา-ไม






  Organization for Economic Co-Operation and Development ไดนําเสนอกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ไวใน 5 มิติ ดังน้ี (OECD n.d. อางถึงใน Sapire, and Reed, 
2011) 
  1. ขอบเขต (Scope) สาขาท่ีครอบคลุม การแบงเปนระดับหนวย ระดับการศึกษา กลุมเปาหมาย 
วัสดุที่จัดเตรียม การแบงปนวัสดุการเรียนการสอนและเน้ือหาระหวางผูสอน และผูเรียน 
  2. ความเปนเจาของ ผูรับผิดชอบ (Authorship)  เชน พัฒนาเอง หรือ อยูในรูปทีมงาน 
คณะทํางาน ความรวมมือระหวางหนวยงาน 
  3. การออกใบอนุญาต (Licensing) สิ่งน้ีสําคัญเพราะสงผลถึงระดับวัสดุการเรียนไดรับการผสม
หรือบูรณาการเขากับ ทรัพยากรการศึกษาแบบเปดอื่นๆ หรือ นํากลับมาใชในบริบท สภาพแวดลอมอื่น 
เชน การนําไปใชเปนแบบฝกหัด ปจจุบันที่เปนท่ีรูจัก คือ การอนุญาตใหใชสิทธิ ์หรือ งานที่มีลิขสิทธิ์ ใน
รูปแบบของครีเอทีฟคอมมอนส 
  4. ระดับการปดก้ัน  (Granularity)  จํานวนขอมูลที่จะทําการปดกั้นไดในแตละครั้ง ซึ่งระบบ
จัดการฐานขอมูลแตละชนิดจะมีการปดกั้นแตกตางกันออกไป ส่ิงนี้ อางอิงไปถึงขนาดของแหลงดาน
การศึกษาท่ีผลิต เชน อยูในรูปแฟมขอมูลประเภทประมวลคํา (Word Processing) แฟมขอมูลเอกสาร
ตนฉบับในรูปแฟมขอมูลเอกสารตนฉบับ (Portable Document Format-PDF)  เปนตน 
  5. ระยะเวลาการสอน (Teaching duration) การสอนที่จําเปนตองใชวัสดุการเรียนรูอยาง
แทจริง เชน สอนตลอดท้ังภาคการศึกษา 
คุณลักษณะของทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (John Hilton III, 2010) 
  1. การใชซ้ํา (Reuse) ผูใชสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรไดทุกเมื่อ ตลอดเวลา เปดกวางให
ผูใชงานสามารถใชงานซ้ําๆได เชน สามารถเขาไปดาวนโหลดเอกสารหรือวิดีโอเพื่อการศึกษาไดตามความ
ตองการของผูใชงาน 
  2. การแจกจาย (Redistribute) ผูใชงานสามารถที่จะแบงปนขอมูล เนื้อหา เอกสาร ฯลฯ ตางๆ
เหลานี้ไปยังบุคคลอื่นๆได เชน สามารถสงตอขอมูลผานทางอีเมลไปยังผูใชงานอื่นได 





  4. การผสมผสาน (Remix) ผูใชสามารถสรางทรัพยากรการศึกษาใหมขึ้นมาไดโดยการนํา
ทรัพยากรการศึกษาเดิมที่มีอยูมาผสมผสานกับส่ือใหม หรือขอมูลใหม เชน การนําเสียงบรรยายใน
หองเรียนในรายวิชาหนึ่ง มาผสมผสานกับรูปภาพเนื้อหา ขอความของอาจารยผูสอนน้ันเอง ทําใหมีทั้ง
ภาพและเสียง กลายเปนทรัพยากรการศึกษาใหม 
คุณคาของทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
 1. ชวยลดคาใชจายของผูเรียน ในดานวัสดุอุปกรณการเรียนรู    
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับบุคคลทั่วไป เปนการเรียนรูตลอดชีวิต (lifelong learner) 
 3. สามารถเขาถึงไดงาย ใชงานสะดวก ทุกที่ทุกเวลา และไมมีคาใชจาย 
 4. สามารถนําไปบูรณาการการเรียนการสอน เปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติมในช้ันเรียน 
 5. นักพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด สามารถพัฒนาตอไดอยางไมสิ้นสุด 
 
2. ความคิดสรางสรรค 
  ความคิดสรางสรรคนับเปนคุณสมบัติหน่ึงที่สําคัญมาก เปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหมี
ความกาวหนา ซึ่งจะเห็นไดจากกลุมประเทศยักษใหญทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก เชน ญี่ปุน สิงคโปร 
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน เปนตน ประเทศเหลาน้ีมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความคิดสรางสรรค สงเสริม
การสรางจิตนาการ กลาคิด กลาทํา สรางสรรคผลงานใหมๆสูสังคมโลก เพื่อเปนประโยชนแกมวล
มนุษยชาติ จนเปนที่ประจักษตอนานาประเทศ ดังจะเห็นไดวา ชาติจะพัฒนาไดจะตองเริ่มจากการพัฒนา
ประชาชนในชาติใหมีความสามารถ มีความคิดสรางสรรคจึงเปนคุณลักษณะที่จําเปนท่ีควรไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาใหสูงขึ้น ซ่ึงไดมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคอยางแพรหลาย 
  การสงเสริมความคิดสรางสรรค จะชวยใหบุคคลสามารถใชชีวิตแกปญหาในชีวิตประจําวันได ริเร่ิม
สรางสรรคสิ่งแปลกใหมและมีคุณคามีประโยชนตอชาติและสังคม  
  ความสามารถในการคิดเปนกระบวนการการทํางานของสมองท่ีมีความจําเปนตอการดําเนิน 
ชีวิต เพราะทุกวันน้ีมีปญหาเกิดขึ้นอยางมากมาย การคิดท่ีจะแกไขปญหาน้ันจึงเปนส่ิงที่สําคัญมาก 
การคิดเปนจึงเปนหนทางที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาของมนุษย และความคิดสรางสรรคจะเปนส่ิงที่ 
ชวยแกไขปญหา ทั้งยังเปนพื้นฐานทางความคิดที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหกับมวลมนุษยชาติอีกดวย 
  Piaget (1964) กลาววา ความคิด คือ ความสามารถในการวางแผนและปรับตัวใหเขา 
กับส่ิงแวดลอม เพราะฉะน้ันความคิดจะเกิดจากการที่บุคคลไดรับประสบการณจากการปะทะสังสรรค 
กับประสบการณและส่ิงแวดลอม โดยมีกระบวนการที่สําคัญท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาความคิด ไดแก 
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กระบวนการดูดซับ (Assimilate) คอยๆซึมซับความรู ประสบการณตางๆ และกระบวนการปรับให 
เหมาะ (Accommodation) โดยพยามปรับความรูความคิดใหเขากับส่ิงแวดลอมใหมๆ ตลอดเวลา 
  Hudgins (1997) ใหความหมายของการคิดวา เปนปฏิกิริยาทางสมองที่เกิดจากความ 
รูสึกสงสัย เกิดปญหา และพยายามที่จะแกไขปญหานั้น เพื่อชวยใหมนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับ 
สิ่งแวดลอม และแกไขปญหาท่ีเผชิญอยูนั้นไดเปนอยางดี ซึ่งความสามารถในการคิดจะเกิดจากการมี 
ความสามารถในการจําเปนพื้นฐาน 
  กลาวโดยสรุป ความคิด คือ กระบวนการทางสมองท่ีใชในการคิดแกปญหาซึ่งเปนผลมาจาก 
ความรู หรือประสบการณเดิม ซึ่งมีการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม หรือสถานการณตางๆ อยางเปน
ธรรมชาติ 
  ขอบขายของความคิดมีความกวางขวาง การใหความสนใจดานการคิดจึงมีอยางหลากหลาย 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543:8) ไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของการคิด 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไวในมาตราที่ 4 ของการประกันคุณภาพสถานศึกษาดานผูเรียน มาตรฐาน 
ที่ 4 กําหนดใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด 
สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน โดยมีตัวบงชี้ ดังนี้ 
  1. สามารถจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบขอมูลและมีความคิดรวบยอด 
  2. ประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล รูจักพิจารณาขอดี ขอเสีย ความถูกตอง ระบุสาเหตุ เหตุผล 
และสามารถหาคําตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแกปญหา และตัดสินใจไดอยางสันติ มีความถูกตอง 
และเหมาะสม 
  3. มีความคิดริเร่ิม มีจิตนาการ สามารถคาดการณและกําหนดเปาหมายไดซึ่งหากจัดระดับ 
ความคิดของคนเรา สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ดังน้ี 
   3.1 การคิดระดับพื้นฐาน เปนการคิดทั่วๆไป ไมลึกซึ้งซับซอนมากมาย เปนทักษะที่ใชเปน 
พื้นฐานที่จะนํามาใชในการคิดในชีวิตประจําวัน โดยทั่วไปของมนุษย เชน การฟง การพูด การอาน 
การเขียน การจดจํา การเลา การบรรยาย การแสดงออก เปนตน 
   3.2 การคิดระดับกลาง เปนทักษะการคิดท่ีตองใชการตัดสินใจและแกปญหาทั่วๆไปในชีวิต 
ประจําวัน เปนทักษะท่ีสําคัญนําไปสูการคิดระดับสูง ซึ่งจะมีความซับซอนมากกวาการคิดระดับ 





   3.3 การคิดระดับสูง เปนการคิดท่ีมีความซับซอนสูงใชทักษะความคิดท่ีหลากหลายจะตอง 
ใชความรู ความสามารถ และตองใชทักษะการฝกฝน มีทักษะพื้นฐานในการคิดหลายๆทักษะมา 
ประกอบกันเปนกระบวนการคิด เชน การแกปญหา การวางแผน การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การ
คาดคะเนพยากรณ การต้ังสมมติฐาน การประยุกตใชความรู เปนตน 
 
ความหมายของความคิดสรางสรรค 
  ความคิดสรางสรรค เปนความคิดระดับสูง ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดมีนักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาไดใหความสําคัญและไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคไวหลากหลายนิยาม ดังตอไปนี้ 
   Baron and May (1960) ไดใหคําจํากัดความวา ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถของ
มนุษยที่จะนําไปสูส่ิงใหมๆ เกิดผลผลิตใหมๆ ทางเทคโนโลยีรวมทั้งความสามารถในการประดิษฐคิดคนส่ิง
แปลกใหม 
  Guilford (1950) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เปนผูสนใจศึกษาคนควาเก่ียวกับเรื่องสมรรถภาพทาง
สมอง ไดศึกษาเร่ืองความคิดสรางสรรควา จะมีลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ 
ความคิดหลายทาง หลากหลายแงมุม คิดไดกวางไกล ซึ่งลักษณะความคิดเชนน้ีจะนําไปสูความคิด
ประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมถึงการคิดคนพบวิธีการแกปญหาอีกดวย ซ่ึงจะตรงขามกับความคิดแบบเอกนัย 
(Convergent Thinking) ที่จะเปนความคิดเฉพาะ เปนความพยามในการสรุปความคิดเพียงหนึ่งเดียวจาก
ขอมูลตางๆ 
  Getzels and Jakson (1975) มีความคิดเห็นที่สอดคลองกับ Guilford ในเรื่องของความคิด
สรางสรรคจะตองมีลักษณะการคิดท่ีหาคําตอบหลายๆคําตอบในการตอบสนองตอส่ิงเรา ซ่ึงลักษณะเชนน้ี
มักจะเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีมีอิสระในการตอบสนองจึงจะสามารถตอบไดมาก 
  Fromm (1963) ไดอธิบายวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะ
สังเกตเห็น รับรู เขาใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองดวย หรือที่วา “Creativity is the ability to see or to 
aware and to respond” เชน เมื่อเห็นดอกไม บุคคลผูมีความคิดสรางสรรคอาจมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอสิ่งท่ีเห็น หรือรับรู โดยผานการวาดภาพ การเขียนเพลง การแตงบทกวี เปนตน 
  Torrance (1972) ไดกลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการการบูรณาการประสบการณ
ทั้งหมดที่ผานมา เพื่อสรางรูปแบบใหม ความคิดใหม หรือผลิตผลใหมที่แปลกและแตกตางไปจากเดิม 
  Osborn (1957) ไดนิยามความหมายของความคิดสรางสรรค วาเปนจินตนาการประยุกต 
(Applied Imagination) หมายถึง จินตนาการท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อคล่ีคลายปญหายุงยากท่ีมนุษย 
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ประสบอยู ความคิดในการจินตนาการ จึงเปนลักษณะสําคัญของความคิดสรางสรรค ซึ่งจะนําไปสูการ
ประดิษฐ คิดคน หรือผลิตส่ิงแปลกใหม 
  Wescott and Smith (1963) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองที่บูรณาการ
จากประสบการณเดิม จนเกิดแนวความคิดใหมที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งอาจไมจําเปนวาสิ่งน้ันจะตองเปนส่ิง
ใหมระดับโลกเสมอไป 
  อารี รังสินันท (2529) ไดนิยามความหมายของความคิดสรางสรรค คือ ความคิดจินตนาการ 
ประยุกตท่ีสามารถนําไปสูส่ิงประดิษฐคิดคนใหมทางเทคโนโลยี ซ่ึงเปนความคิดในลักษณะท่ีคนอื่น 
คาดไมถึงหรือมองขาม เปนความคิดหลากหลาย คิดไดกวางไกล เนนท้ังปริมาณและคุณภาพ อาจเกิด 
จากการคิดผสมผสานเช่ือมโยงระหวางความคิดใหมๆที่แกปญหาและเอ้ืออํานวยประโยชนตอตนเอง 
และสังคม 
  ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546) ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของสมองท่ีคิดได 
กวางไกลหลายแงมุม เรียกวาความคิดแบบอเนกนัย ซ่ึงทําใหเกิดความคิดแปลกใหมแตกตางไปจาก 




  ประพันธศิริ สเุสารัจ (2551) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรค คือ ความสามารถในการ
จินตนาการและรวบรวมความรู ความคิดเดิมอยางหลากหลายและรวดเร็ว แลวสรางเปนความรู ความคิด
ใหมของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได มีผลงานการคิด สามารถริเริ่มและสรางสรรคผลงานหรือส่ิงใหมๆ
ได เชน งานเขียน งานศิลปะ งานสรางสรรค ผลงานอ่ืนๆ 
  กลาวโดยสรุปแลว ความคิดสรางสรรค เปนความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เปน
ลักษณะของความคิดท่ีสามารถคิดไดหลายแงมุม ผานการสังเกตุ รับรู และมีปฏิกริยาตอบสนองตอสิ่งน้ันๆ 
จนนําไปสูกระบวนการความคิดสิ่งใหมๆ โดยใชจินตนาการประยุกต (Applied Imagination) 
บูรณาการกับความรูและประสบการณเดิม เพื่อใชในการแกไขปญหาจนนําไปสูการคนพบส่ิงใหมๆ 
อันเปนประโยชนตอสังคม 
  จากแนวคิดตางๆเหลาน้ีสามารถอธิบายลักษณะของความคิดสรางสรรคได 3 ลักษณะ คือ ลักษณะ
กระบวนการคิดสรางสรรค (Creative Process), ลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค (Creative Person) 
และ ลักษณะผลผลิตสรางสรรค (Creative Product) ดังนี้ (อารี พันธมณี, 2543) 
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  1. ลักษณะกระบวนการคิดสรางสรรค (Creative Process) หมายถึง วิธีการคิด หรือ 
กระบวนการทํางานของสมองอยางเปนข้ันตอนและสามารถคิดแกไขปญหาไดสําเร็จ เปนความคิด 
เชื่อมโยงสัมพันธในการบูรณาการประสบการณเดิม ความรูเดิม มาปรับใชกับสถานการณใหม หรือ 
ปญหาใหม 
   มีนักวิชาการและนักจิตวิทยาไดเสนอกระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคไว มากมาย ที่มีทั้ง
คลายคลึงและแตกตางกัน ดังตารางเปรียบเทียบดังน้ี  
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการคิดสรางสรรคของ Wallas and Hutchison, 
Torrance and Davis, Osborn, Jungs (ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546) 
Wallas and Hutchison Torrance and Davis Osborn Jungs 
1.การเตรียมตัว 1.การคนหาความจรงิ 1.การคนพบปญหา 1.รวบรวมขอมูล 
2.การครุนคิด 2.การคนพบปญหา 2.การเตรียมและรวบรวมขอมูล 2.วิเคราะหขอมูล 
3.การเกิดประกายแนวคดิ 3.การตั้งสมมติฐาน 3.การวิเคราะห 3.การปลอยวาง 







  6.การสังเคราะห  
  7.การประเมินผล  
   
 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการคิดสรางสรรคของ Wallas and Hutchison, Torrance 
and Davis, Osbornและ Jungs พบวา กระบวนการคิดสรางสรรคตางๆอาจจะมีลําดับขั้นตอนท่ีแตกตาง
กัน แตโดยสวนใหญแลวจะมีความคลายคลึงกัน โดยสวนใหญจะใหความสําคัญ 





   ข้ันท่ี 1 การระบุประเด็นปญหาใหชัดเจน  
   ข้ันท่ี 2 การรวบรวมขอมูล 
   ข้ันท่ี 3 การวิเคราะห 
   ข้ันท่ี4 การคัดเลือกขอมูล 
   ข้ันท่ี 5 การประมวลความคิด 
   ข้ันท่ี 6 การสังเคราะห 
   ข้ันท่ี 7 การประเมินผล 
 2. ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค (Creative Person) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรม 
ของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการมีความคิดสรางสรรค ซึ่งจะเปนผูท่ีต่ืนตัวอยูตลอดเวลา มีความสามารถ 
ในการใชสมาธิพินิจวิเคราะหถึงส่ิงตางๆอยางถี่ถวน มีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูระดับที่สูงขึ้น 
ซึ่งสามารถทดสอบความคิดสรางสรรคของบุคคลไดโดยอาศัยตัววัดทางการสรางสรรค 4 ดาน ของ 
ทอแรนซ ที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย ไดแก ความคิดริเร่ิม (Original) ความคลองแคลว (Fluency) 
ความยืดหยุน (Flexibility) และความละเอียดลออ (Elaboration) เปนตน 
  Fromm (1963) ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค ไวดังน้ี 
1. มีความสามารถในการแกไขปญหาตาง (Capacity to be puzzled) 
2. มีความแนวแน จดจอกับส่ิงที่ทํา (Ability to concentrate) 
3. มีความอดทนตอสภาวะกดดันไดดี (Ability to accept conflict and tension) 
4. มีความเต็มใจท่ีจะทําสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนใหมทุกวัน (Willingness to be born everyday) 
  Torrance (1963) พบวา การเรียนรูของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค ชอบการเรียนรูโดยการต้ัง
คําถาม ซักถาม เสาะแสวงหา ทดลอง เพื่อพยามที่จะคนพบความจริงหรือคําตอบดวยตนเอง 
  Rogers (1959) ไดนิยามลักษณะของคนท่ีมีความคิดสรางสรรค ไวดังนี้ 
1. กลาท่ีจะเผชิญปญหาตางๆ 
2. ทํางานอยางมีความสุข ไมหวังผลการประเมิน หรือการยกยองจากผูอื่น 
3. มีความสามารถในการคิดและประดิษฐส่ิงตางๆ 






1. ภาวะที่ปลอดภัยทางจิต (Psychological Safety) ไดแก 
- การยอมรับคาของคนแตละคน เคารพในสิทธิความคิดเห็น 
- ไมมีการตีราคา ประเมินคาเปรียบเทียบผลงาน ทุกคนทํางานดวยความสบายใจ ไม
ตองหวั่นวิตกวาจะไดคะแนนไมดี 
- มีความเขาใจในผลงาน เชน พยามเขาใจวาสิ่งท่ีพูดหรือแสดงออกอยูนั้นถึงแมวาจะ
ไมมีความสัมพันธกัน แตเขาใจถึงสาเหตุวาทําไมตองเปนเชนน้ัน 
2. ภาวะที่มีเสรีในการแสดงออก (Psychological Freedom) เชน มีอิสระในการพูด คิด และ 
ทําในส่ิงแปลกใหม นอกกรอบ 
  Baron and Welsh (1952) ไดกลาววา คนที่มีความคิดสรางสรรคมักจะชอบคิดอยางซับซอน และ
มีความสนุกต่ืนเตนกับการคนควาส่ิงตางๆอยูตลอดเวลา 
  Garison (1954) ไดอธิบายถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคไวดังน้ี 
1. เปนคนท่ีสนใจปญหา ยอมรับการเปล่ียนแปลง กลาท่ีจะเผชิญหนากับปญหา มีความ 
กระตือรือรนที่จะแกไขปญหา ตลอดจนพยามหาวิธีในการพัฒนาอยูเสมอ 
2. เปนบุคคลที่ความสนใจกวางขวาง ทันเหตุการณ ทันยุคทันสมัย มีการศึกษาหาความรู 
เพิ่มเติมจากแหลงตางๆอยูเสมอ ยอมรับความคิดเห็นจากผูอื่น พรอมท่ีจะแกไขปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู
เสมอ 
3. เปนบุคคลที่ชอบหาทางแกปญหาไวหลายๆทาง เตรียมทางเลือกสําหรับการแกปญหาไว 
มากกวาหน่ึงวิธีเสมอ  
4. เปนบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ รางกายและจิตใจแข็งแรง สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มี 
ความสนใจในส่ิงใหมๆตลอดเวลา เปนคนชางซักถาม จดจําไดดี สามารถนําขอมูลความรูที่ไดจดจําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดดี 
5. เปนคนท่ียอมรับและเช่ือในบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีดี ซึ่งจะชวยสรางใหเกิด 
ความคิดสรางสรรคไดอยางดี 
  จากการศึกษาคุณลักษณะของผูมีความคิดสรางสรรค ซึ่งแนวคิดสวนใหญจะมีความคลายคลึงและ
สอดคลองกัน จึงพอจะสรุปลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค (Creative Person) ไดดังนี้ 
1.  มีความสามารถในการคิดแกไขปญหาตางๆ กลาเผชิญหนากับปญหา ไมยอมแพ 
2.  ยอมรับและเขาใจในคุณคาของแตละคน มีความสนใจในส่ิงใหมๆเสมอ 
3.  มีลักษณะของความเปนผูนํา ไมตีคาหรือประเมินคาผลงานของคนอ่ืน 
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4.  มีความคิดที่ซับซอน มักหาทางเลือกในการแกไขปญหาอยูเสมอ 
5.  เปนบุคคลท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง ติดตามเหตุการณตางๆอยูเสมอ 
6.  มีความคิดที่เปนอิสระ ไมยึดติดกับสิ่งใดส่ิงหน่ึงมากเกินไป 
7.  เปนบุคคลท่ีพฒันาตัวเองอยูเสมอ หาความรูใหมๆอยูตลอดเวลา 
 
 3. ลักษณะผลผลิตสรางสรรค (Creative Product) หมายถึง คุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้น ท่ี
พัฒนาขึ้นจากความคิดสรางสรรคของตนเอง เชน ผลงานสรางสรรคตางๆ ท่ีมีความแปลกใหม ส่ิงประดิษฐ 
หรือการคนพบครั้งใหม รวมไปถึงคําตอบในการแกไขปญหา และหลักทฤษฎีใหมๆเปนตน 
   Newell Shaw and Simson (1963) ไดพิจารณาผลผลิตของความคิดสรางสรรค โดยอาศัยเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
1. เปนผลผลิตที่แปลกใหม และมีคาตอผูคิด สังคมและวัฒนธรรม 






  Guilford ไดอธิบายวา ความคิดสรางสรรคมีลักษณะเปนการคิดแบบอเนกนัย (Divergent 
Thinking) เมื่อมีเนื้อหาหรือขอมูลผานเขามาในการรับรู ผูมีความคิดสรางสรรคจะสามารถคิดตอบสนอง
ไดหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงจะประกอบไปดวย (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2551)  
  1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหมซ่ึงแตกตางไปจาก
ความคุนเคย ซ่ึงความคิดริเร่ิมแปลกใหมในที่น้ี อาจแสดงออกในรูปลักษณะทางผลผลิตหรือกระบวนการ
คิดก็ได โดยอาศัยการสะสมและรวบรวมความรูเดิมมาดัดแปลงหรือประยุกตใหดีขึ้น บุคลิกภาพของผูมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค จะเปนผูเปดกวาง ยอมรับความคิดและประสบการณแปลกใหม กลาคิด กลา
แสดงออก กลาทดลอง มีความเชื่อม่ันในแนวคิดใหมของตนเอง มีความอยากรูอยากเห็น ตลอดจน 
มีความอิสระในการคิดและการกระทํา โดยไมยึดมั่นกับกฏเกณฑใดๆ มากจนเกินไป 




คิดอยางมีคุณภาพ และการคิดเพื่อการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพตอไป โดยแบงเปน 
   2.1 ความคลองแคลวดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถในการใชถอยคํา
อยางคลองแคลว 
   2.2 ความคลองแคลวดานการเชื่อมโยงสัมพันธ (Associational Fluency) เปนความ 
สามารถในการหาถอยคําที่มีความหมายเหมือนหรือคลายคลึงกันไดอยางรวดเร็ว 
   2.3 ความคลองแคลวดานการแสดงออก (Expressional Fluency) ความสามารถใน 
การนําคํามาเรียงกันเปนวลีและประโยคเพื่อแสดงจุดหมายที่ตองการอยางเหมาะสม 
   2.4 ความคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) ความสามารถในการคิดส่ิงตางๆ ท่ี
ตองการ โดยสามารถผลิตความคิดไดอยางหลากหลาย 
  3. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) เปนความสามารถในการคิดนอกกรอบไมตกอยู 
ภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย ความยืดหยุนชวยใหสามารถมองเห็นสิ่งตางๆในแงมุมใหม จึงเปน  
ปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนใหเกิดความคลองแคลว พัฒนาความคิดที่แตกตางนําไปสูการสรางสรรคสิ่ง 
ใหมๆลักษณะนิสัยพื้นฐานที่จะชวยสงเสริมใหเกิดความคิดยืดหยุน คือ การเปดใจกวาง สามารถรับฟง 
ความคิดเห็นที่แตกตางได ซึ่งก็ใหเกิดฐานขอมูลที่หลากหลาย 
  4. ความละเอียดลออในการคิด (Elaboration) หมายถึง การคิดตกแตงในรายละเอียดเพื่อขยาย
ความคิดหลักใหสมบูรณ ความละเอียดลออ สัมพันธกันกับความสามารถในการสังเกต ไมละเลยใน
รายละเอียดเล็กๆนอยๆ ท่ีผูอ่ืนอาจมองขามไป ผูมีความละเอียดประณีตพิถีพิถัน แสดงวาเปนผูมีประสาท
รับรูวองไว ชางสังเกต ลึกซึ้ง ต่ืนตัว มีปฏิกิริยาตอสภาพแวดลอมตลอดเวลา ท้ังยังมีความสามารถในการ
จําแนกแยกแยะอยางฉับไวและเฉียบคม ซึ่งพัฒนาการดานความละเอียดลออ มีความสัมพันธกับอายุและเพศ 
กลาวคือ เด็กจะมีพัฒนาการดานความละเอียดลออสูงขึ้นตามวัย และเพศหญิงจะมีความละเอียดลออ 
มากกวาเพศชาย เปนตน 
  William ไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค ซึ่งสามารถสรุปเปนวิธีสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดสรางสรรค ได 17 วิธี ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2540) 
  1. คิดเหลือเช่ือ (Paradoxes) หมายถึง การสอนใหพิจารณาขอมูลในอีกแงมุมหน่ึงที่ผิดปกติ 
ไปจากธรรมดา คานกับสามัญสํานึกของคน หรือคานกับความเชื่อเดิม 





  3. คิดอุปมาอุปไม (Analogies) หมายถึง การอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบ เทียบเคียง กับ 
สิ่งตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกัน 
  4. พิจารณาสิ่งผิดปกติ (Discrepancies) หมายถึง การพิจารณาความคลาดเคลื่อน หรือสิ่ง 
ของที่หายไปจากความจริง ความผิดปกติ ความไมสมบูรณในส่ิงตางๆ 
  5. ปริศนาอะไรเอย (Provocation Questions) หมายถึง การใชคําถามย่ัวยุ กระตุนให 
พยายามแสวงหาคําตอบหรือแนวคิดใหมๆ 
  6. หาวิธีการใหม (Example of Change) หมายถึง การคิดวิธีการหรือโอกาสท่ีจะทําใหเกิด 
การเปล่ียนแปลง หรือหาแนวทางใหมๆ ท่ีแปลกไปจากเดิม 
  7. หัดลองทําส่ิงใหมๆ ที่ไมเคนชิน (Example of Habit) หมายถึง การฝกฝนทําสิ่งใหมๆ 
ไมทําแบบเดิมๆ ใหคลายความยึดมั่นจากนิสัยที่เคยชิน 
  8. ใหคิดคนส่ิงใหมๆ ทําสิ่งใหมๆ ท่ีแตกตางไปจากที่เคยทําเปนประจํา (Organize 
Random Search) หมายถึง การคิดส่ิงใหมที่มีประโยชน มีคุณคากวาสิ่งเดิม เชน การเขียนคําขวัญ 
ในวันตางๆ ใหมีความหมายมากกวาเดิม 
  9. ฝกคิดจากส่ิงที่คลุมเครือ (Tolerance for Ambiguity) หมายถึง การคนหาขอมูล หรือ 
คิดเพิ่มเติมจากสิ่งตางๆ ที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือยังไมสมบูรณใหครบถวนสมบูรณ 
  10. ฝกจินตนาการ การหย่ังรูหย่ังคิด (Intuitive Expression) หมายถึง การฝกฝน การ 
แสดงออกซ่ึงการหย่ังรู การรูสึกนึกคิดจากจินตนาการใตสมอง 
  11. ฝกปรับปรุงตนเอง (Adjustment to Development) หมายถึง การฝกปรับเปล่ียน 
ตนเองใหเหมาะสมกับการพัฒนา ฝกคิด พิจารณาขอมูลตางๆเพื่อนํามาเปนแงคิดพัฒนาตนเอง ใหมี 
แนวคิดหลากหลายย่ิงขึ้น ฝกปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น 
  12. ศึกษาบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค (Study Creative People and Process) หมายถึง 
ศึกษาบุคคลตางๆ ที่มีความคิดสรางสรรค โดยพิจารณาถึงกระบวนการคิด บุคลิกลักษณะ 
ของบุคคลเหลาน้ันท่ีทําใหเขาสามารถสรางสรรคผลงานดีเดน 
  13. ฝกประเมินสถานการณ (Evaluate Situation) หมายถึง การฝกคิดเพื่อประเมิน 
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นและแนวโนมของสิ่งท่ีจะเกิดตามมา 
  14. ฝกทักษะการอานสรางสรรค (Creative Reading Skills) หมายถึง การพัฒนาทักษะ 




  15. ฝกการฟงสรางสรรค (Creative Listening Skills) หมายถึงการพัฒนาทักษะการฟง 
อยางสรางสรรคเพื่อใหคิด ติดตาม และจัดระบบขอมูลไดในแนวทางกวางและลึกซึ้งกวาเดิม 
  16. ฝกการเขียนสรางสรรค (Creative Writing Skills) หมายถึง การคิดริเริ่มในการเขียน 
โดยใชจินตนาการและประสบการณมาเชื่อมโยงใหเกิดการพัฒนา เกิดความรูสึกนึกคิดและจินตนาการ 
ในการเขียน 
  17. ฝกการมองสรางสรรค (Visualzation Skills) หมายถึง การพัฒนาทักษะทางจิตนาการ 
มองเห็นภาพในมิติตางๆที่แปลกไปกวาเดิม ใหแสดงความคิดจากมุมมองท่ีแปลกใหม 
  ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ควรจัดหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อให 
ผูเรียนเกิดความเขาใจ รูจักคิด คิดเปน และสามารถคิดแกปญหาได สงเสริมใหผูเรียนแสดงความ 
สามารถอยางเต็มที่ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ใหมีลักษณะดังตอไปน้ี (กรมการฝกหัดครู : 2523) 
  1. สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง พยายามอยาบังคับใหเด็กทําตามคําสั่งอยูตลอดเวลา  
  2. สงเสริมใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต ซักถามและตอบคําถามดวยความกระตือรือรน 
  3. สนใจและต้ังใจฟงคําถามแปลกๆใหมๆ ยอมรับความคิดแปลกๆของผูเรียน 
  4. แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีคุณคา และใหกําลังใจ สรางแรงผลักดันในการกลาแสดงออก 
  5. สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม  
  6. สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง สํารวจ คนควา ทดลอง เพื่อใหไดมาซ่ึงคําตอบดวยตนเอง 
  7. กระตุนใหผูเรียนมีบุคลิกภาพสรางสรรคดวยการเสริมความอยากรู อยากเห็น และลงมือ 
ปฏิบัติดวยตนเอง 
  8. สงเสริมใหเด็กประสบความสําเร็จใหกําลังใจ ยอยองชมเชย 
  9.  สรางความเชื่อมั่นในตัวของผูเรียน จะชวยใหผูเรียนมีความม่ันใจในการแสดงความคิดมากย่ิงขึ้น 
  10. สรางบรรยากาศของชั้นเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู และมีอิสระในการสรางความคิด 
 
ปจจัยที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 
 Rogers ไดทําการศึกษาปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งประกอบไปดวยสภาวะ
ความปลอดภัยทางจิต (Psychological Safety) และ ความเปนอิสระทางจิต (Psychological 





  1. การยอมรับคุณคาของคน เคารพในความคิดเห็นผูอื่น 
  2. การยอมรับความแตกตางของบุคคล 




การรวบรวมเทคนิคตางๆที่จะสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะความคิดสรางสรรค ดังน้ี (กรมวิชาการ, 2535) 
 1. เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming) 




การระดมสมองเพื่อจะนําไปสูการที่สามารถแกปญหาได Alex Osborn เปนผูคิดคนวิธีน้ีขึ้น โดยนําเสนอ
หลักการในการระดมสมองออกเปน 4 ประการ ดังนี้ 
   1. ตัดการวิพากษวิจารณความคิดเห็นตางๆ ซ่ึงจะชวยใหเกิดการรับรูโดยมีสถานการณท่ี
สรางสรรคซึ่งจําเปนตอการเกิดจินตนาการ 
   2. การใหอิสระในการคิด ย่ิงมีความคิดท่ีกวางไกลมากข้ึนเทาใดก็จะนําไปสูการสรางจินตนาการ
เพื่อการคิดแกปญหานั่นเอง 
   3. การสะทอนใหเห็นถึงจุดมุงหมายของการระดมสมองย่ิงมีความคิดเห็นท่ีมาก ก็จะมีโอกาสใน
การพบกับความคิดดีๆมากย่ิงขึ้น 
   4. การผสมผสานและปรับปรุงความคิด ใหมีการอภิปรายกันภายในกลุมที่ทําการระดมสมองให
ผูเรียนไดพิจารณาความคิดของตนเองและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
  ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูแบบระดมสมอง (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545) 
   1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน ผูสอนอธิบายประเด็นหัวขอในเรื่องท่ีตองการจะทําการระดมสมอง ซ่ึง
เรื่องสวนใหญแลวจะเปนเร่ืองท่ีทาทายและกําลังอยูในความสนใจโดยทั่วไป โดยจะใชประโยคคําถามวา 
“เราจะสามารถ...........ไดอยางไร” ซึ่งลักษณะของคําถามจะมีลักษณะท่ีกระตุนใหเกิดการคิด 






   3. ข้ันอภิปรายและคัดสรรความคิดเห็น หลังจากที่ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นตาง ผูสอนและ
ผูเรียนจะรวมกันอภิปรายประเด็นตางๆวาเหมาะสมหรือไมอยางไร ในข้ันน้ีจะฝกใหผูเรียนไดรูจักการ
อภิปรายและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนอีกดวย 
   4. ข้ันจัดลําดับความคิด หลังจากท่ีไดอภิปรายความคิดเห็นตางๆแลว ใหนําความคิดเห็นท่ี
ไดรับการคัดเลือกมาจัดลําดับความสําคัญ โดยใหผูเรียนรวมกันพิจารณาลําดับความคิดเห็นตางๆ วามี
ความเปนไปไดมากนอยเพียงใด  
   5. ข้ันวางแผนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ใหผูเรียนไดกําหนดทิศทางวางแผนหาแนวทางในการ
แกไขปญหา และจะตองระบุถึงหนาท่ีและภาระงานที่ตองรับผิดชอบของสมาชิกท่ีรวมกันระดมสมอง 
 2. เทคนิค Attribute Listing  
  เทคนิคน้ีมีลักษณะเปนการสรางแนวคิดใหมโดยอาศัยแนวคิดเดิม คิดคนโดย Robert Crawford 
ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. Attribute Modifying เปนการปรับเปลี่ยนลักษณะบางประการของแนวคิดหรือผลงาน
เดิม โดยทําการแยกแยะองคประกอบออกมาเปนสวนๆแลวทําการปรับเปลี่ยนในทีละสวน เมื่อนํามา
รวมกันก็จะทําใหเกิดสิ่งใหมข้ึนมา เชน การคิดท่ีจะตกแตงหองทํางาน จะตองเริ่มจากการปรับเปล่ียนสวน
ตางๆของหอง อาทิ สีหอง กระเบื้อง พื้น ผนัง ตางๆ เม่ือทําการเปล่ียนแปลงในสวนยอยๆเหลานี้แลว ก็จะ
ไดหองใหมที่ผานการตกแตงและดัดแปลงในรายละเอียดปลีกยอยแลวน่ันเอง 
   2. Attribute Transfering เปนลักษณะการคิดเชื่อมโยงลักษณะบางประการจากสถานการณ
หน่ึงมาใชกับอีกสถานการณหนึ่ง เชน การนําแนวคิดลักษณะงานคานิวัล มาเปนแนวคิดในการจัดงานป
ใหมของโรงเรียน เปนตน 
 3. เทคนิค Morphological Synthesis  
  เปนเทคนิคที่ใชในการสรางความคิดใหมๆ โดยใชวิธีการแยกแยะองคประกอบของความคิดหรือ







 4. เทคนิค Idea Checklist  
  เปนเทคนิคที่ใชในการคนหาความคิดหรือแนวทางในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 
โดยอาศัยรายการตรวจสอบความคิด 





ใหเกิดความคิดสรางสรรค และ องคประกอบดานความรูสึกมีความสําคัญมากกวาดานสติปญญา จึงจะกอ 
ใหเกิดความคิดสรางสรรค  
  วิธีในการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส (Synectics Methods) จะอาศัยกิจกรรมการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปมัยเปนหลัก กระตุนความคิดสรางสรรค ไว 3 วิธี (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545) 
   1. การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับส่ิงอื่น (Personal Analogy) การจิตนาการสมมุติตัวเอง
เปนสิ่งของตางๆ แลวบรรยายความรูสึกของตัวเองในขณะที่กําลังเปนส่ิงเหลานั้น เปนการทําใหลืมความ
เปนตัวเองไปชั่วครู จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดที่แปลกใหมและสามารถสรางความคิดสรางสรรคข้ึนมาได 
   2. การเปรียบเทียบทางตรง (Direct Analogy) เปนการเปรียบเทียบระหวางสิ่งของสองสิ่ง
หรือมากกวา ซ่ึงสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบไมจําเปนตองเปนส่ิงที่เหมือนกัน จุดประสงคก็เพื่อใหไดมองเห็น
ปญหาในหลายๆดาน เพื่อใหเกิดความคิดใหมในการแกไขปญหา 
   3. การเปรียบเทียบโดยใชคําคูที่มีความหมายขัดแยงกัน (Compressed Conflict) เปน
การใชคําเปรียบเทียบคําสองคําที่มีความหมายที่ขัดแยงกันหรือตรงขามกันมาอธิบายลักษณะของ คน สัตว 




ศึกษาแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ Torrance (Torrance Test of Creative Thinking) ซึ่งเปน
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่คนสวนใหญนิยมใชเพื่อวัดระดับความคิดสรางสรรค มีดังตอไปน้ี  




1. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยรูปภาพ (Thinking Creatively with Picture) ม ี
แบบ ก และแบบ ข 
  2. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยภาษา (Thinking Creatively with Words) มีแบบ ก 
และแบบ ข 
  3. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยเสียงและภาษา (Thinking Creatively with 
Sounds and Words : Sounds and Images) 
  4. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยการปฏิบัติและการเคล่ือนไหว (Thinking Creatively 
in Action and Movement) 
  ในที่น้ีไดทําการศึกษาในสวนของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยภาษาเปนส่ือ (Thinking 
Creatively with Words) เน่ืองจากเปนแบบวัดความคิดสรางสรรคที่สามารถนําไปประยุกตใชในงานวิจัย
ดังกลาวน้ีได 
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยภาษาเปนส่ือ (Thinking Creatively with Words) 
  แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยภาษาเปนส่ือมี 2 แบบ คือ แบบ ก และ แบบ ข มี
ลักษณะเปนแบบทดสอบคูขนาด เหมาะสําหรับเด็กช้ันประถมปลาย-ระดับอุดมศึกษา ซึ่งลักษณะของ
แบบทดสอบนี้ ประกอบดวย 7 กิจกรรม ไดแก 
   กิจกรรมท่ี 1 การต้ังคําถาม 
   กิจกรรมท่ี 2 การเดาสาเหตุ 
   กิจกรรมท่ี 3 การเดาผลท่ีจะเกิดตามมา 
   กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงผลผลิตใหดีขึ้น 
   กิจกรรมท่ี 5 ประโยชนของส่ิงของ 
   กิจกรรมท่ี 6 ต้ังคําถามแปลกๆ 
   กิจกรรมท่ี 7 การสมมุติอยางมีเหตุผล  
 เกณฑการใหคะแนนจะทําการพิจารณาใน 4 ดาน คือ ดานความคิดคลองแคลว (Fluency) ดาน












  ทิพวัลย ปญจมะวัต (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรคของนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา ระดับความคิดสรางสรรครวมของนิสิตระดับปริญญา




  วิสูตร โพธิ์เงิน (2553) ไดทําการพัฒนาระบบการจัดการความรูศิลปะไทยเพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรคในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ พบวา การสงเสริมความคิดสรางสรรคตามองคประกอบ
หลัก คือ ความคิดอเนกนัย และ ความคิดเอกนัย นําไปสูลักษณะผลงานความคิดสรางสรรค ประกอบดวย 
1) ผลงานใหม (Innovation Product) 2) ผลงานดัดแปลง (Modification Product) 3) ผลงานที่
สังเคราะห (Synthesis Product) และ 4) ผลงานท่ีมีความงาม (Aesthetic Product) 
 
3. ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
 ความหมายของคําวาความตระหนัก (Awareness) ไดมีผูใหนิยามความหมายไวมากมาย ดังตอไปน้ี 
  Good (1973) ไดใหความหมายไววา การกระทําหรือการแสดงออกอยางรูตัวซึ่งมีความหมาย
เดียวกันกับคําวาจิตสํานึก (Consciousness) หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการรับรูตอส่ิงตางๆที่เกิดขึ้น 
  Eysench,H.T.&Arnold W (1972) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา จิตสํานึก (Consciousness) ในแงของ
จิตวิทยาวา เปนความสัมพันธของความตระหนักและเจตคติ จิตสํานึก เปนภาวะของจิตใจซึ่งไมอาจเปน
ความรูสึกหรือความคิดแตเพียงอยางเดียวโดยเด็ดขาด 
  Kaffka (1978) ใหความหมายของ จิตสํานึก (Consciousness) วา “เปนสภาวะต่ืนตัวของจิตใจตอ




  Krathwohl el at (1964) กลาววา ความตระหนัก คือ ความรูสึกไวตอปรากฏการณหรือสิ่งเรา
บางอยาง ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางเจตคติอันเปนคุณลักษณะดานความรู ความเขาใจ 
ความรูสึก ตามลําดับ 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2521) ไดใหความหมายของความตระหนัก ไววา เปนความ
รูตัวอยูแลว คือการที่รูวาส่ิงนี้มีอยูหรือเปนอยู แตไมรูอยางละเอียดถองแท 
  ชวาลา เวชยันต (2544) ไดกลาววา ความตระหนักเปนความรูสึกท่ีแสดงถึงการรับรู ความเขาใจ 
การคิดไดและแสดงออกเปนพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมุงมั่น และความตองการแกไขเมื่อเผชิญกับ
สถานการณดานใดดานหนึ่ง 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กลาววา ความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคลฉุกคิดไดหรือการเกิดขึ้น
ในความรูสึกวามีสิ่งหนึ่ง เหตุการณหนึ่ง หรือสถานการณหนึ่ง ซึ่งการรูสึกวามีหรือการไดฉุกคิดถึงสิ่งใดส่ิง
หน่ึง เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตแตไมไดแสดงวา บุคคลน้ันสามารถจําไดหรือระลึกไดถึงลักษณะ
บางอยางของส่ิงนั้น 
  ชูศักด์ิ วิทยาภัค (2537) กลาววา ความตระหนัก หมายถึง การกระทําที่แสดงวาจําได มีการรับรู 
การมีความรูหรือความสํานึก หรือในอีกความหมายหนึ่ง ความตระหนักเปนภาวการณที่บุคคลเขาใจ หรือ 
สําเนียกถึงบางส่ิงบางอยางของเหตุการณ หรือวัตถุสิ่งของได  
   กลาวโดยสรุปคือ ความตระหนัก (Awareness) หมายถึง สภาวะทางจิตใจท่ีสามารถรับรู เขาใจ 
คิดได และสามารถแสดงออกมาเปนพฤติกรรมตางๆ เปนจิตสํานึกภายในจิตใจ วามีส่ิงตางๆเหลานี้ และ
สามารถนําไปแกไขปญหาตางๆได 
  Brackler (1986) ไดกลาวถึงปจจัยหรือองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดความตระหนัก มีอยูดวยกัน 
3 ประการ ดังนี้ คือ 
  1. ความรูความเขาใจ (Cognitive Component) เปนการเร่ิมตนจากระดับงายและมีการพัฒนา
เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 
  2. อารมณความรูสึก (Affective Component) เปนความรูสึกดานทัศนคติ คานิยม ความ
ตระหนักชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี เปนองคประกอบในการประเมินส่ิงเราตางๆ 












แผนภาพท่ี 2 อธิบายลําดับขั้นตอนกระบวนการการเกิดความตระหนักของ คารเตอร (Carter,1973) 
 
ปจจัยที่สงผลตอความตระหนัก 
  ความตระหนัก (Awareness) เปนสภาวะทางจิตใจท่ีสามารถรับรู เขาใจ คิดได และสามารถแสดง
ออกมาเปนพฤติกรรมตางๆ เปนจิตสํานึกภายในจิตใจ วามีสิ่งตางๆเหลาน้ี และสามารถนําไปแกไขปญหา
ตางๆได ซึ่ง Brackler (1986) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีสําคัญที่กอใหเกิดความตระหนัก ไวดังน้ี 
1. องคประกอบดานการรับรูหรือความเชื่อ (Congnitive or Belief Component) ความรูหรือ 
ความเขาใจความเช่ือตางๆจะเริ่มตนจากระดับงายไปจนถึงยาก เปนการพัฒนาท่ีมีลําดับข้ัน 
2. องคประกอบดานอารมณความรูสึก (Affective Component) ความรูสึกทางดานคานิยม  
ทัศนคติ ความตระหนักในความรูสึก ผิด ชอบ ชั่ว ดี เปนองคประกอบในการประเมินส่ิงเราตางๆ 
3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) การแสดงออกทางพฤติกรรม วาจา  
กริยา ทาทาง ที่มีตอสิ่งเราหรือแนวโนมนั้นๆ ที่จะกระทําตอบุคคล สถานการณ และกลุมของสังคม 
การวัดความตระหนัก 
  ชวาล แพรัตกุล (2526) กลาววา ความตระหนัก เปนพฤติกรรมที่ละเอียดออนเกี่ยวกับความรูสึก 
อารมณ ดังน้ัน การวัดและประเมินผลจึงตองมีหลักการและวิธีการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะ จึงจะวัด
ความรูและอารมณ ซึ่งมีหลายประเภทดวยกัน คือ 
  1. วิธีการสัมภาษณ อาจเปนการสัมภาษณชนิดที่มีโครงสรางคําถามที่แนนอน หรืออาจจะเปนแบบ
ไมมีโครงสรางคําถาม ใหผูตอบมีโอกาสตอบอยางอิสระ และคําถามก็เปนไปตามโอกาสอํานวยในขณะที่
สนทนากัน 
  2. แบบสอบถาม อาจเปนชนิดปลายปดหรือปลายเปด หรือแบบผสมก็ได 
  3. แบบตรวจสอบรายการ เปนเครื่องมือวัดชนิดท่ีใหตรวจสอบวาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือมี ไมมี 




  4. มาตราวัดอันดับคุณภาพ เคร่ืองมือชนิดนี้เหมาะสําหรับวัดอารมณและความรูสึกที่ตองการ
ทราบความเขมวามีมากนอยเพียงใด 
  5. การเขาใจความหมายของภาษา  
  ทิศนา แขมมณี (2546) ไดอธิบายถึงข้ันตอนในการดําเนินการกระตุนผูเรียนใหมีความสนใจ เอาใจ
ใสรับรู เห็นคุณคาของสิ่งตางๆทั้งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ไวดังน้ี 
1. สังเกต ใหขอมูลที่ตองการเพื่อที่จะใหผูเรียนเกิดความสนใจ 




การจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) 
  ไดมีนักวิชาการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรม 
Banks and Banks (2003) ไดอธิบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมไวดังน้ี 
  การจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรม คือ รูปแบบของการจัดการศึกษาประเภทหน่ึงที่มี
สภาพแวดลอมทางการศึกษาประกอบไปดวยผูเรียนที่มาจากกลุมวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ท้ังทาง เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ เพศ กลุมภูมิภาค ความสามารถพิเศษของแตละคน และชนช้ันทางสังคม โดยสงเสริมใหเกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกันในความแตกตางทางวัฒนธรรม ลดอคติ ลดความขัดแยง และสรางความเทาเทียมกัน
ทางการศึกษา 
  Mitchell and Salsbury (1999) อธิบายเพิ่มเติมวา การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม 
หมายถึง การศึกษาที่พยายามแนวความคิดคานิยมเชิงบวกเกี่ยวกับการอยูรวมกันของมนุษยและนําไปสู
การปรับปรุงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนทุกคน 
  กลาวโดยสรุปแลว การจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรม คือ การจัดการศึกษาทามกลางความ
แตกตางกันของวัฒนธรรม ไมวาจะเปนในทางดาน เชื้อชาติ ชาติพันธุ เพศ ชนช้ันทางสังคม ใหมีความ






การจัดการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรมสามารถทําไดใน 5 มิติ ดังนี้ (Banks, 2001; Banks, 2002 และ
บัญญัติ ยงยวน, 2551) 
  1. การบูรณาการในเนื้อหาวิชา (Content Intergration) คือ การที่ครูผูสอนยังคงสอนวิชา





  2. กระบวนการสรางองคความรู (The Knowledge Construction Process) การศึกษา 
พหุวัฒนธรรมในมิตินี้ ผูสอนจะมีบทบาทในการชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจวาความรูถูกสรางขึ้นมาได
อยางไร องคประกอบทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ เพศ ชั้นทางสังคมของบุคคลหรือกลุมบุคคล มีอิทธิพลตอการ
กอเกิดความรูน้ันๆ อยางไร ขอสรุป กรอบการอางอิง ทรรศนะและความลําเอียงของคนในวัฒนธรรม
หน่ึงๆ เกิดขึ้นมาจากปจจัยใด 
  3. การลดอคติ (Prejudice Reduction) การศึกษาพหุวัฒนธรรมในมิตินี้ เชื่อวา เด็กสวนใหญ
เขาศึกษามาพรอมกับอคติตอเช้ือชาติ ชาติพันธุอื่นๆ ในทางลบ ซ่ึงสะทอนถึงเจตคติของพอแมผูปกครอง
ของพวกเขาเชนกัน ดังนั้น แนวคิดสําคัญคือทําอยางไรที่สถานศึกษาและครูผูสอนจะปลูกฝงเจตคติทาง
เชื้อชาติในทิศทางบวกและปลูกฝงเจตคติคานิยมความเปนประชาธิปไตยใหเกิดในตัวนักเรียนโดยสงเสริม
กิจกรรม 4 ประการ ไดแก 1) การใหการเสริมแรงผูเรียน 2) การใหผูเรียนไดรับรูถึงความแตกตางทางเช้ือ
ชาติและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในหองเรียนและในสังคม 3) การปรับเปล่ียนหลักสูตร 4) การใชกิจกรรมการ
เรียนที่เนนความรวมมือและมีความติดตอสัมพันธกัน 
  4. การสอนที่ยึดหลักความยุติธรรม (Equity Pedagogy) การศึกษาพหุวัฒนธรรมในมิตินี้มุงเนน
ใหครูผูสอนปรับวิธีการสอนที่จะเอ้ืออํานวย สนับสนุนใหผูเรียนที่มาจากตางเชื้อชาติ วัฒนธรรมไดประสบ
ความสําเร็จในการเรียน โดยครูสงเสริมใหผูเรียนจากกลุมตางๆ ไดมีสวนรวมในช้ันเรียนอยางทั่วถึง ทั้งใน
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การทํางานรวมกันเปนกลุม 
  5. การปรับโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมในโรงเรียน/สถานศึกษา (An Empowering 
School Culture and Social Structure) การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในมิตินี้ เนนการปรับ
วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนในกลุมตางๆ ใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
โดยผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงผูปกครอง ผูเรียน ควรมีสวนรวมในกระบวนการ




แผนภาพท่ี 3 The Dimensions of Multicultural Education (Banks and Banks, 2001)
 
แนวทางในการสรางความตระหนักในคุณคาทางวัฒนธรรม
  1. ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญในวัฒนธรรม ปลูกฝงใหมีความรัก และหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง
  2. สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมท้ังในทองถิ่น และวัฒนธรรมอื่นๆท่ีดีงามของชาติ 
เนนใหผูเรียนไดรับความรู ความเขาใจ ในวัฒนธรรมของตนเปนสําคัญ
  3. สอนใหผูเรียนไดตระหนักในคุณคาทางวัฒนธรรม โดยสงเสริมกิจกรรมอันเปนประโยชนและมี
ความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมในทองถ่ินของตนเอง
  4. เลือกใชส่ือท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหเกิดความคิดรวบยอด และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษวัฒนธรรมไ
  5. จัดกิจกรรมดานการอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหมากย่ิงข้ึนและสม่ําเสมอ เพราะประสบการณตรง
จากการเรียนรู จะทําใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรมไดอยางดีมากย่ิงข้ึน
ั ิ   ื ั ั ู ื่ ี่ ื้
ี ั ั ู ั้ ิ ิ ั ู   ิ ั ู ี ุ ุ
 ั ุ  ั  มีวิธีการดังน้ี 
ี้  ็ ึ ํ ั ั ู   ี ั ั
ึ ็ ็ ํ ั ั ั้  ิ่ ั ื่ ี่ ี ิ
  ู ี  ั ู  ั  ํ ั  
 ู ี  ั ุ  ั  ิ ิ ั   ี
ี่  ั ั  ิ่  
ื  ื่ ี่ ี ิ ิ ี ี่ ํ  ิ ิ
ั ึ ํ ั ุ ั  ั ทย 
ั ิ  ุ ั  ั  ิ่ ึ้ ่ํ 
ี ู ํ  ู ี  ั   ี ิ่ ึ้  
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ั ิ   ื ั ั ู ื่ ี่ ื้อตอสมาชิกทุกคนใน
ี ั ั ู ั้ ิ ิ ั ู   ิ ั ู ี ุ ุ  
 
 
ี้  ็ ึ ํ ั ั ู   ี ั ั  
ึ ็ ็ ํ ั ั ั้  ิ่ ั ื่ ี่ ี ิ
 ู ี  ั ุ  ั  ิ ิ ั   ี
ื  ื่ ี่ ี ิ ิ ี ี่ ํ  ิ ิ




  การออกแบบกราฟก เปนการผสมผสานระหวางศาสตรและศิลปสามารถสานประโยชนเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการ การส่ือความหมาย ถายทอดความคิดออกมาเปนโครงสรางระเบียบแบบแผน
ตางๆทางทัศนสัญลักษณ งานกราฟกเปนสวนสําคัญท่ีมีบทบาทอยางย่ิงตอการออกแบบและกระบวนการ
ผลิตสื่อ โดยเฉพาะส่ือที่ตองการการสัมผัสรับรูดวยสายตา (Visual Communication Design) ไดแก 





ภาษาท่ีใชสําหรับการส่ือสารสําหรับมนุษยเราอีกรูปแบบหน่ึงก็คงไมผิด (อัศวิน ศิลปเมธากุล, 2543) การ
ออกแบบกราฟกมีโครงสรางที่ประกอบดวย จุด เสน รูปราง รูปทรง พื้นผิว ชองวาง สี แสง รวมไปถึงการ
จัดวางองคประกอบของงานกราฟกอีกดวย  
  ศิริพงษ พยอมแกว (2536) ไดอธิบายองคประกอบของการออกแบบไววา เปนสิ่งซ่ึงปรากฏแก
สายตารอบๆตัว โดยผูออกแบบสามารถนํามาผสมผสานสรางสรรคเปนงานออกแบบข้ึนมา ดังนั้น
ผูออกแบบจึงจําเปนท่ีจะตองศึกษา วิเคราะห ถึงคุณสมบัติ และบทบาท รวมไปถึงหลักการในการออกแบบ
กราฟก เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนําหลักการดังกลาวมาเลือกใชไดเหมาะสมกับงานอีกดวย 
สวนประกอบในการออกแบบ (Element of Design) 
  1. จุด (Dot) เปนจุดเร่ิมตน ของการออกแบบกราฟก เพราะจุดเปนตนกําเนิดของเสน จุดที่
ตอเน่ืองกันในทิศทางใดๆจะกลายเปนเสน หรือกลุมของจุดที่รวมกันก็จะกลายเปนมวลหรือระนาบ 
นอกจากนั้นจุดเล็กๆจํานวนมากยังสามารถสรางเฉดสีคือสีเทาไดอีกดวย 
  2. เสน (Line) เกิดจากจุดหลายๆจุดตอเนื่องกันในทิศทางใดๆ จนกอใหเกิดเปนเสนตรง เสนโคง 
เสนหยัก เสนเฉียง เปนตน เสนเปนพื้นฐานที่สําคัญของงานศิลปะทุกชนิด สามารถใหความหมาย แสดง
อารมณและความรูสึกได มีอิทธิพลตอการรับรู 
  3. รูปรางและรูปทรง (Shape & Form) เกิดจากเสนท่ีเดินทางครบรอบ วงจรมาบรรจบกันที่
จุดเร่ิมตน ซึ่งรูปราง (Shape) จะมีลักษณะเปนสองมิติ แบนๆ ที่มีความกวางและความยาว ไมมีความหนา 
เกิดจากเสนรอบนอกท่ีแสดงพื้นที่ขอบเขตรูปรางตางๆ เชน รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือรูปอิสระ ท่ี
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แสดงเนื้อที่เปนระนาบมากกวาแสดงปริมาตรหรือมวล ซึ่งจะแตกตางจาก รูปทรง (Form) ที่จะมีลักษณะ
เปนสามมิติ มีความกวาง ความยาว และความลึก ใหความรูสึกวามีความหนา ไมเรียบแบน 
  4. แสงและเงา (Light & Shade) การที่จะเห็นวัตถุตางๆไดก็ตอเมื่อมีแสงไปกระทบวัตถุแลวแสง
จากวัตถุสะทอนเขาตาเราจึงทําใหเห็นภาพ สวนเงาจะทําใหเราเห็นภาพนั้นเดนชัดข้ึน บริเวณท่ีอยูใกล
แหลงกําเนิดแสงและมีความสวางมากท่ีสุดจะเรียกวา “บริเวณแสงสวางจัด (Highlight)” บริเวณที่ไดรับ
แสงสวางรองลงมาจากบริเวณที่สวางจัด แตมีคาน้ําหนักของแสงท่ีออนลงจะเรียกวา “บริเวณแสงสวาง 
(Light)”และบริเวณที่ไมไดรับแสงสวางเลยหรือถูกบดบังจากแสงสวาง จะเรียกวา “บริเวณเงา (Shade)” 
(กษิรา ศิริวัฒนากุล, 2551) 
  5. สี (Color) เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงในการออกแบบงานกราฟก มีอิทธิพลตอ
ความรูสึก และจิตใจ โดยที่สีจะแบงออกเปน 3 ประเภท คือ สีของแสง สีของวัตถุ และสีของการรับรู
ในทางจิตวิทยา (อัศวิน ศิลปเมธากุล, 2543) ซึ่งในการออกแบบงานกราฟกจะใชสีของวัตถุในการ
ออกแบบ ซึ่งสีของวัตถุ เปนสีที่เกิดไดจากธรรมชาติและจากการสังเคราะหโดยกระบวนการทางเคมี 
ประกอบดวย สีแดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน เปนสีที่มีความเขมขนมาก สามารถนําไปผสมใหเกิดสีตางๆ ซึ่ง
เราจะเรียกสีในขั้นน้ีวา “แมสี หรือสีขั้นที่ 1 หรือแมสีปฐมภูมิ” เมื่อนําแมสีมาผสมกันทีละคูในอัตราสวนท่ี
เทากัน จะทําใหเกิดสีอีกสามสี คือ สีสม สีเขียว และสีมวง เรียกวา “สีข้ันท่ี 2 หรือสีทุติยภูมิ”และเม่ือนําสี
ขั้นที่ 2 มาผสมกันที่ละคู ในอัตราสวนท่ีเทากัน จะทําใหเกิดสีใหมอีก 6 สี คือ สีสมแดง สีสมเหลือง สี
เขียวเหลือง สีเขียวนํ้าเงิน สีมวงแดง และสีมวงนํ้าเงิน เรียกสีท่ีไดจากขั้นน้ีวา “สีขั้นที่ 3 หรือสีตติยภูมิ” 
เมื่อนําสีท่ีไดท้ังหมดมาเรียบเรียงกัน เราจะเรียกสีทั้งหมดที่ไดวา “วงจรสี (Color Circle)” 
  6. พื้นผิว (Texture) ลักษณะของบริเวณผิวหนาของส่ิงตางๆ ที่เมื่อสัมผัสแลวสามารถรับรูไดวามี
ลักษณะเปนอยางไร เชน หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน เปนตน ลักษณะที่สัมผัสไดของพื้นผิวมี 2 ประเภท คือ 
พื้นผิวที่สัมผัสไดดวยมือ และ พื้นผิวที่สัมผัสไดดวยสายตา ซึ่งลักษณะพื้นผิวตางๆเหลาน้ีจะใหความรูสึกที่
แตกตางกัน เชน พื้นผิวหยาบจะใหความรูสึกหนักแนน ม่ันคง แข็งแรง ดูธรรมชาติ สวนพื้นผิวเรียบ จะให
ความรูสึกสบาย เบา ดูทันสมัย 
  7. ปริมาตรและบริเวณวาง (Volume & Space) การใชพื้นที่วางในงานออกแบบ ระหวาง
ปริมาตรและชองวางจะทําหนาท่ีสงเสริมซึ่งกันและกัน ปริมาตรทําใหงานมีความเปนกลุมกอน ที่วางทําให
ปริมาตรนั้นเดนชัดขึ้น งายตอการรับรูและเขาใจ การใชพื้นท่ีวางใหเหมาะสมจะทําใหภาพชัดเจน 
39 
 




หลักการออกแบบ (Principle of Design) 
 1. เอกภาพ (Unity) คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคประกอบศิลป ทั้งดานรูปลักษณะ และ
เน้ือหาเรื่องราว เปนการสานหรือจัดระเบียบของสวนตางๆใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 2. ความสมดุล (Balance) ความสมดุลในงานกราฟกเปนเรื่องของความงาม ความนาสนใจเปนการ
จัดการความสมดุลกันทั้งในดานรูปแบบและสี มีดวยกัน 2 ลักษณะ คือ ความสมดุลท่ีเทากัน และความ
สมดุลท่ีไมเทากัน 
 3. จังหวะลีลา (Rhythm) เปนการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการซ้ํากันขององคประกอบ เปนการซ้ําที่เปน
ระเบียบจากระเบียบธรรมดาท่ีมีชวงหางเทาๆกัน มาเปนระเบียบที่สูงขั้น ซับซอนข้ึน จนกระท่ังเกิดเปน
รูปลักษณะทางศิลปะ โดยเกิดจากการซ้ําของหนวย หรือการสลับกันของหนวยกับชองไฟทําใหเกิดการ
เล่ือนไหลตอเน่ืองกันของเสน สี รูปทรงและนํ้าหนัก 
 4. การจัดใหมีจุดสนใจ (Point of Interest) เน้ือหาและพื้นที่งานที่จํากัด จําเปนท่ีจะตองเนนใหมี
จุดสนใจ ซ่ึงอาจทําไดดวยภาพ หรือขอความ วิธีการที่จะทําใหงานออกแบบมีจุดสนใจ เราสามารถเนนได
ดวยการใช สี ขนาด สัดสวน และรูปราง เปนตน 
 
ประโยชนของงานกราฟกตอการเรียนการสอน 
  ส่ือการเรียนการสอนมีความจําเปนในการจัดการเรียนการสอน ในฐานะท่ีจะเปนส่ือกลางในการ
สื่อสารระหวางครูผูสอนกับผูเรียนที่ชวยใหเกิดการเรียนรู การใชความรูดานการออกแบบกราฟกเพื่อการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนไดดี จะชวยเราความสนใจ
ของผูเรียน และชวยสรางความเขาใจในเรื่องท่ีไมสามารถบรรยายได ใหออกมามีรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ซึ่ง
ประโยชนของงานกราฟกที่มีตอการเรียนการสอน มีดังนี้ (อัศวิน ศิลปเมธากุล, 2543) 
1. ใชประกอบการบรรยายหรือการสอน จะชวยใหครูผูสอนและผูเรียนไดเขาใจความหมายที่ตรงกัน 
 เกิดการเรียนรูไดดีข้ึน 




  3. ในเวลาที่เทากันการใชการสื่อสารดวยงานกราฟกของครูผูสอน จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
เราความสนใจ ชวนติดตามไดมากกวาการฟงบรรยาย 
  4. ชวยในการอธิบายในสิ่งท่ีเขาใจยากใหเขาใจไดงายขึ้น 



























บทที ่3  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
  การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทาง
พหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดแบงการวิจัยออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน สภาพและความตองการเก่ียวกับ การพัฒนาทรัพยากรการศึกษา 
แบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบและทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและ
ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
  ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพือ่สงเสริมความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  
 ประชากรที่ศึกษา 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2-4 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
จํานวน 1,681 คน (งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา, 2557) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 263-204 กราฟกเพื่อการส่ือสารการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 36 คน 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง (One Group 





   ตารางที่ 3 วิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง (One Group Pretest – 
Posttest Design) 
T1                              X                               T2 
 
  เมื่อ 
       T1  แทน การวัดความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทาง 
          พหุวัฒนธรรม กอนทําการทดลอง (Pretest) 
       X  แทน การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทรัพยากร 
          การศึกษาแบบเปด (Treatment) 
       T2  แทน การวัดความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทาง 
          พหุวัฒนธรรม หลังทําการทดลอง (Posttest) 
 โดยมีลําดับข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 
 
  ตารางที่ 4 แสดงขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริม
ความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

















        ตารางที่ 4 แสดงขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริม
ความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ตอ) 
 











































         ตารางที่ 4 แสดงข้ันตอนในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริม
ความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ตอ) 
 






































ระยะที ่1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน สภาพและความตองการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรการศึกษา
แบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 




กลุมตัวอยางที่ใชในระยะที่ 1 ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพือ่ 
พิจารณาตารางสังเคราะห ประกอบดวย 
   1.1 ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรการศึกษาแบบเปด จํานวน 2 คน 
     คุณสมบัติ ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา มีผลงานทางวิชาการ
หรือมีความเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด และเปนอาจารยระดับอุดมศึกษา สาขา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หรือในสาขาท่ีเก่ียวของ มีประสบการณการสอน ไมตํ่ากวา 1 ป 
1.2 ผูเชี่ยวชาญดานความคิดสรางสรรค จํานวน 2 คน 
 คุณสมบัติ ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา มีผลงานทางวิชาการ 
หรือมีความเก่ียวของกับในดานการพัฒนาความคิดสรางสรรค และเปนอาจารยระดับอุดมศึกษา สาขา
จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ มีประสบการณการสอน ไมตํ่ากวา 5 ป 
1.3 ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม จํานวน 2 คน 
 คุณสมบัติ ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา มีผลงานทางวิชาการ 
หรือมีความเก่ียวของกับในดานการสงเสริมความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม มีประสบการณใน
ดานการสงเสริมความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม ไมตํ่ากวา 5 ป 
2. ข้ันตอนการวิจัยในระยะที่ 1  
2.1 ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห แนวคิดทฤษฎี ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ  
   ซ่ึงจะทําการศึกษาในเรื่องของความหมาย องคประกอบ ขอบขาย การพัฒนากระบวนการ
ขั้นตอนตางๆ และปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุ





 3. เคร่ืองมือในการวิจัย 
  ในระยะน้ีจะใชตารางสังเคราะหขอมูลเพื่อสรางขอสรุปดวยวิธีเชงิปริมาณ มีขั้นตอนดังน้ี 
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยตางๆ 
3.2 กําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา เชน องคประกอบ , กระบวนการ, เปนตน 
3.3 ทําการจัดหมวดหมู และทําการสังเคราะหขอมูลดวยการแจงนับตามตัวแปรที่ตองการศึกษา 
3.4 สังเคราะหผลการวิจัย สรุปผลจากการแจงนับแลวสรุปรวมเปนการบรรยายผลจากตาราง 
สังเคราะห 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
   4.1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการแปลผลคาเฉลี่ย
ดังตอไปนี้ 
      คาเฉล่ีย 5.00 – 4.51 หมายถึง   มากท่ีสุด 
      คาเฉล่ีย 4.50 – 3.51 หมายถึง   มาก 
      คาเฉล่ีย 3.50 – 2.51 หมายถึง   ปานกลาง 
      คาเฉล่ีย 2.50 –1.51   หมายถึง   นอย 
      คาเฉล่ีย 1.50 –1.00   หมายถึง   นอยท่ีสุด    
  สรุปกระบวนการการวิจัยในระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน สภาพและความตองการเก่ียวกับ 
การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทาง




























แผนภาพที่ 4 สรุปกระบวนการการวิจัยในระยะที่ 1 
ระยะที ่2 พัฒนารูปแบบและทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและ 
ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
  นําผลที่ไดจากการวิเคราะหในระยะที่ 1 ซึ่งไดแก กรอบแนวคิดการวิจัย องคประกอบ กระบวนการ
ตางๆ นํามาสรางรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมทักษะความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ขั้นตอนการวิจัยในระยะที่ 2  
    1.1 พัฒนารางรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค
และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
    1.2 นํารางรูปแบบท่ีไดไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามา
ปรับปรุงแกไข ตามความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
    1.3 นํารางรูปแบบไปใหผูเช่ียวชาญประเมินความถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาและ
วัตถุประสงค ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆเก่ียวกับรางรูปแบบดังกลาว 
    1.4 ปรับปรุงแกไข รางรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปดที่ไดรับการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ จนไดรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพือ่สงเสริมทักษะความคิดสรางสรรคและความ
ไดขอสรุปจากตารางสังเคราะห 








ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ท่ีมีความสมบูรณ พรอมที่จะนําไปพัฒนาเปนทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
    1.5 พัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ตามรูปแบบที่ไดรับการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 
    1.6 จัดทําแผนการเรียนรู คูมือการใชงาน แบบประเมินสื่อทรัพยากรการศึกษาแบบเปด  
    1.7 พัฒนาแบบวัดความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม  
    1.8 นําทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทําการประเมิน 
    1.9 ปรับปรุงแกไขทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ท่ีไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ ใหมี
ความสมบูรณและครบถวน พรอมที่จะนําไปทดลองใชจริง (Trial run) เพื่อทําการศึกษาผลการใชในระยะตอไป 
   2. การพัฒนาแบบวัดความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
    2.1 แบบวัดความคิดสรางสรรค มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
      1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบวัดความคิดสรางสรรค
โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ก ของทอรแรนซ Torrance Tests of Creative Thinking Figural Form A)  
      2) นําผลจากการศึกษามาดัดแปลงและพัฒนาเพื่อใชเปนแบบวัดความคิดสรางสรรค
โดยทําการทดสอบใน 4 ดาน ซึ่งเปนองคประกอบของความคิดสรางสรรค ไดแก ดานความคิดริเริ่ม ดาน
ความคิดคลองแคลว ดานความคิดยืดหยุน และ ดานความคิดละเอียดลออ  
      3) นําแบบวัดความคิดสรางสรรคที่ผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษา เสนอ
ใหกับผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ดวยวิธี
หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวัดความคิดสรางสรรค โดยผูเช่ียวชาญ
ทําการพิจารณาและใหคะแนนดังน้ี 
      +1  หมายถึง   สอดคลองตามประเด็นกับขอคําถามและคุณลักษณะที่ประเมิน 
        0  หมายถึง   ไมแนใจกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
       -1  หมายถึง   ไมมีความสอดคลองกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
      4) นําแบบวัดความคิดสรางสรรคไปทดลองใช (Try Out) กบันักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดย
ใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha- Coefficient) 






    2.2 แบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
      1) กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัดความตระหนักในคุณคาทาง 
พหุวัฒนธรรม 
      2) กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
เพื่อนํามาเปนกรอบในการสรางขอคําถาม 
      3) พัฒนาแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมใหสอดคลองกับนิยาม
ปฏิบัติการซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาแบบ 5 ระดับ ซ่ึงไดจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
      4) ปรับแกขอคําถามเพื่อใหไดขอคําถามท่ีมีความเที่ยงตรงและครอบคลุมตามนิยาม
ปฏิบัติการและทําการคัดเลือกขอคําถาม 
      5) นําแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม ที่ผานการพิจารณาจาก
อาจารยท่ีปรึกษา เสนอใหกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง 
(Construct Validity) ดวยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวัดความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญทําการพิจารณาและใหคะแนนดังนี้ 
      +1  หมายถึง   สอดคลองตามประเด็นกับขอคําถามและคุณลักษณะที่ประเมิน 
        0  หมายถึง   ไมแนใจกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
       -1  หมายถึง   ไมมีความสอดคลองกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
      6) นําแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม ไปทดลองใช (Try Out) กับ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha- Coefficient) 
      7) ไดแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
   3. เคร่ืองมือและการเก็บขอมูลการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในระยะนี้ ไดแก 
    2.1 แบบประเมินคุณภาพทรัพยากรการศึกษาแบบเปด    
 2.2 แบบประเมินความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ดวยวิธีหาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวัดความคิดสรางสรรค 




 สรุปกระบวนการการวิจัยในระยะที่ 2 พัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมทักษะความคิด
สรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ




































รูปแบบทรพัยากรการศึกษาแบบเปด เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟก 
พัฒนารางรูปแบบ ทีไ่ดผลจากการวิเคราะหสังเคราะหในระยะที่ 1 




ระยะที ่3 ศึกษาผลการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  ทําการศึกษาผลการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและ 
ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1 กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 263-204 กราฟกเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 36 คน 
   2 ดําเนินการทดลอง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
    2.1 ผูวิจัยทําการปฐมนิเทศ ชี้แจงกลุมตัวอยาง ใหเขาใจถึงขั้นตอนตางๆของการใชงาน
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
สําหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
    2.2 ผูวิจัยทําการวัดผลความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม
กอนท่ีจะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชระยะเวลาในการทดลองท้ังสิ้น 8 สัปดาห 
    2.3 ในระหวางท่ีทําการทดลอง ผูวิจัยทําการสังเกตและประเมินพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง
จากการเขาใชงานทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
    2.4 เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง ผูวิจัยทําการวัดผลความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรมหลังการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.5 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลของสังเกตและประเมินพฤติกรรมของผูเรียน
ในระหวางทําการทดลอง และวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความคิด
สรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมของผูเรียน กอนและหลังการทดลอง โดยใชการ
วิเคราะหคา t ใชสถิติ t-test Dependent 
   3. สรุปผลการทดลอง ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 




ความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  สรุปกระบวนการการวิจัยในระยะที่ 3 ศึกษาผลการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริม

































  1. คารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยใชสูตรดังน้ี (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541) 
                                     




              
      เมื่อ      แทน    คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 
          ( )   แทน    ความถ่ีที่สํารวจได 
              แทน    จํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนประชากร 
 
  2. คาเฉล่ีย (Mean) ใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) 
 




         
      เมื่อ     	 แทน   คาคะแนนเฉลี่ย 
                   ∑   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
            แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร ดังน้ี (กัลยา วานิชบัญชา, 
2550)                            






             
      เมื่อ    .  . แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
           	 แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
          	 แทน  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
            แทน  จํานวนของกลุมตัวอยาง 
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  4. การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach (Alpha- Coefficient) โดยใชสูตรดังน้ี (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2549) 
        


















     
 
     เม่ือ    แทน คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
        k  แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
        2
is
 แทน คาความแปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ 
        2
ts
 แทน คาความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
  5. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน t-test (Dependent Sample) (บุญชม ศรีสะอาด, 
















     เม่ือ    
        t     แทน   คาสถิติทดสอบท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตเพื่อทราบนัยสําคัญ 
        D     แทน   คาผลตางระหวางคูคะแนน 






บทที ่4  
ผลการวิจัย 
 
  ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และ
ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 
  1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค กอนและหลังการเรียนดวยทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   3. เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม กอนและหลังการเรียนดวย
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทาง 
พหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  และผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังตอไปนี้ 
  ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน สภาพและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรการศึกษา
แบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบและทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและ
ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
  ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพือ่สงเสริมความคิดสรางสรรคและความ
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 ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน สภาพและความตองการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรการศึกษา
แบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  การวิจัยในระยะท่ี 1 น้ี มีเปาหมายเพื่อศึกษารวบรวมขอมูลพื้นฐานตางๆ รวมไปถึงการศึกษา
สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  จากการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห แนวคิดทฤษฎี ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะทําการศึกษาใน




 ตารางที่ 5 แสดงผลจากการการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห แนวคิดทฤษฎี ขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของ ซึ่งจะ
ทําการศึกษาในเร่ืองของความหมาย องคประกอบ ขอบขาย การพัฒนากระบวนการข้ันตอนตางๆ และปจจัยที่
สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
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ประมวลรายวิชา แบบทดสอบความรู ขอสอบ ฯลฯ) ท่ีเผยแพรใหทุกคน
ไดใช เพื่อการเรยีนการสอน หรือเพ่ือใหเรยีนรู โดยไมคิดคาตอบแทนหรือ
คิดคาตอบแทนนอยมาก   
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เปด เปนแหลงทรัพยากรท่ีมีแนวคิดอยูบนฐานของการเผยแพรความรู
ผานเครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนได
เขาถึง รับและแบงปนความรูในลักษณะ Education to all  
  สุกานดา จงเสริมตระกูล และจิรภา อรรถพร (2555) ทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด หมายถงึ แหลงรวบรวมสื่อดิจิทัล อันไดแก เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่เกี่ยวของกับการสอน การเรียนรู และงานวิจยัอัน




  สรุปไดวา ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด คือ แหลงรวบรวมสื่อการ
เรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต ท้ังในสวนท่ีเปนเน้ือหาการเรียนรู 
เครื่องมือในการพฒันาแหลงความรู ตลอดจนสิทธิ์การใชงานท่ีอนุญาตให
ใชฟร ีโดยไมมีคาใชจาย ภายใตสัญญาแบบเปด(Open licenses) ที่




         1. องคประกอบดานเนื้อหาในการเรยีนรู ไดแก หลักสูตรเต็ม
รูปแบบ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เนื้อหาตามหนวยการเรียน สื่อการเรียนรู 
ชุดสื่อประสม และบทความ 
  2. องคประกอบดานเครื่องมือ ไดแก  
    2.1 ชุดโปรแกรมท่ีใชเพ่ือการพฒันา ใชงาน ปรับปรงุ และ
เผยแพรเนื้อหาในการเรียนรู 
 




     
                   2.2 ระบบจัดการเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน 
    2.3 เครื่องมือพัฒนาเนื้อหา 
    2.4 สังคมการเรียนรูออนไลน 
  3. องคประกอบดานการนาํไปใช ไดแก ลิขสิทธิ์ของทรัพยสินทาง




    3.1 แหลงเผยแพรเนื้อหาในการเรยีนรู (Content 
resources) เชน บทเรียนอิเล็กทรอนิกสแบบเปด (open courseware) 
ส่ือประกอบบทเรียน สารานุกรม บทความและหนังสือ  
    3.2 แหลงเครื่องมือในการพัฒนาและเผยแพร 
(Development and delivery tools resources) เชน ระบบการ
จัดการเนื้อหา (Content Management Systems หรือ CMS) ระบบ
การจัดการเรยีนรู (Learning Management Systems หรือ LMS) ชุด
เครื่องมือติดตั้งบทเรียนอเิล็กทรอนิกสแบบเปด และสังคมเสมือนจรงิ เปน
ตน 
3. คุณลักษณะของทรพัยากรการศึกษาแบบเปด  
        John Hilton III (2010) ไดกําหนดคุณลักษณะของทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด (4R’s) ประกอบดวย 
        1. การใชซ้ํา (Reuse) ผูใชสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรไดทุกเมื่อ 
ตลอดเวลา เปดกวางใหผูใชงานสามารถใชงานซ้ําๆได เชน สามารถเขาไป
ดาวนโหลดเอกสารหรือวิดีโอเพื่อการศึกษาไดตามความตองการของ
ผูใชงาน  
        2. การแจกจาย (Redistribute) ผูใชงานสามารถที่จะแบงปน
ขอมูล เนื้อหา เอกสาร ฯลฯ ตางๆเหลานี้ไปยงับุคคลอื่นๆได เชน สามารถ
สงตอขอมูลผานทางอีเมลไปยงัผูใชงานอื่นได 
       3. การปรับปรงุ, แกไข (Revise) ผูใชงานสามารถท่ีจะปรับปรงุ 
เปล่ียนแปลงรูปแบบการทํางานใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชงาน
เอง เชนการเปลี่ยนหนาภาษาจากภาษาอังกฤษ เปนหนาภาษาไทย 
เปนตน  
       4. การผสมผสาน (Remix) ผูใชสามารถสรางทรัพยากรการศกึษา
ใหมขึ้นมาไดโดยการนําทรัพยากรการศึกษาเดมิที่มีอยูมาผสมผสานกับสื่อ
ใหม หรือขอมูลใหม เชน การนําเสียงบรรยายในหองเรยีนในรายวิชาหนึ่ง 
มาผสมผสานกับรูปภาพเนื้อหา ขอความของอาจารยผูสอนนั้นเอง ทําใหมี
ท้ังภาพและเสียง กลายเปนทรัพยากรการศึกษาใหม 






         Organization for Economic Co-Operation and 
Development ไดนําเสนอกําหนดแนวทางในการพฒันาทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด ไวใน 5 มิติ ดงันี้ (OECD n.d. อางถึงใน Sapire, and 
Reed, 2011) 
  1. ขอบเขต (Scope) สาขาท่ีครอบคลุม การแบงเปนระดับหนวย 
ระดับการศึกษา กลุมเปาหมาย วสัดุที่จัดเตรยีม การแบงปนวัสดุการเรียน
การสอนและเน้ือหาระหวางผูสอน และผูเรียน 
  2. ความเปนเจาของ ผูรับผิดชอบ (Authorship)  เชน พัฒนาเอง 
หรือ อยูในรูปทีมงาน คณะทํางาน ความรวมมือระหวางหนวยงาน 
  3. การออกใบอนุญาต (Licensing) สิ่งน้ีสําคัญเพราะสงผลถึง
ระดับวัสดุการเรยีนไดรับการผสมหรือบูรณาการเขากับ ทรัพยากร
การศึกษาแบบเปดอ่ืนๆ หรือ นํากลับมาใชในบริบท สภาพแวดลอมอื่น 
เชน การนําไปใชเปนแบบฝกหัด ปจจุบันที่เปนท่ีรูจัก คือ การอนญุาตให
ใชสิทธิ์ หรือ งานที่มีลิขสิทธ์ิ ในรปูแบบของครีเอทีฟคอมมอนส 
  4. ระดับการปดกั้น  (Granularity)  จํานวนขอมูลท่ีจะทําการปด
ก้ันไดในแตละครั้ง ซ่ึงระบบจัดการฐานขอมูลแตละชนิดจะมีการปดกั้น
แตกตางกันออกไป สิ่งนี ้อางองิไปถึงขนาดของแหลงดานการศึกษาที่ผลิต 
เชน อยูในรูปแฟมขอมูลประเภทประมวลคํา (Word Processing) 
แฟมขอมูลเอกสารตนฉบับในรูปแฟมขอมูลเอกสารตนฉบับ (Portable 
Document Format-PDF)  เปนตน 
  5. ระยะเวลาการสอน (Teaching duration) การสอนท่ี
จําเปนตองใชวัสดุการเรียนรูอยางแทจริง เชน สอนตลอดทั้งภาค
การศึกษา 
2. ความคิดสรางสรรค 1. ความหมายของความคิดสรางสรรค 




  Guilford (1950) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เปนผูสนใจศึกษา
คนควาเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางสมอง ไดศึกษาเรื่องความคิด
สรางสรรควา จะมีลักษณะความคดิอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ 
ความคิดหลายทาง หลากหลายแงมุม คิดไดกวางไกล ซึ่งลักษณะความคิด
เชนนี้จะนําไปสูความคดิประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมถึงการคิดคนพบ
วิธีการแกปญหาอีกดวย ซึ่งจะตรงขามกับความคิดแบบเอกนัย 
(Convergent Thinking) ท่ีจะเปนความคิดเฉพาะ เปนความพยามในการ 










  Fromm (1963) ไดอธิบายวา ความคิดสรางสรรค หมายถงึ 
ความสามารถของบคุคลที่จะสังเกตเห็น รับรู เขาใจ และมีปฏิกิริยา
ตอบสนองดวย หรือท่ีวา “Creativity is the ability to see or to 
aware and to respond” เชน เมื่อเห็นดอกไม บุคคลผูมีความคิด
สรางสรรคอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งท่ีเห็น หรือรับรู โดยผานการ
วาดภาพ การเขยีนเพลง การแตงบทกวี เปนตน 




  Osborn (1957) ไดนิยามความหมายของความคิดสรางสรรค วา
เปนจินตนาการประยุกต (Applied Imagination) หมายถงึ จินตนาการที่
มนุษยสรางขึ้นเพื่อคลี่คลายปญหายุงยากที่มนุษยประสบอยู ความคดิใน
การจินตนาการ จึงเปนลักษณะสําคัญของความคิดสรางสรรค ซึง่จะ
นําไปสูการประดิษฐ คิดคน หรือผลิตสิ่งแปลกใหม 




  อารี รังสินันท (2529) ไดนิยามความหมายของความคิด
สรางสรรค คือ ความคิดจินตนาการประยุกตที่สามารถนําไปสูสิ่งประดิษฐ
คิดคนใหมทางเทคโนโลยี ซึง่เปนความคิดในลักษณะที่คนอื่นคาดไมถึง
หรือมองขาม เปนความคิดหลากหลาย คิดไดกวางไกล เนนท้ังปริมาณ
และคุณภาพ อาจเกดิจากการคิดผสมผสานเช่ือมโยงระหวางความคดิ
ใหมๆที่แกปญหาและเอื้ออํานวยประโยชนตอตนเองและสังคม 




เรียนรู เขาใจ จนเกิด ปฏิกิริยาตอบ สนองใหเกิดความคดิเชิงจินตนาการ 
ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของความคิดสรางสรรคอันจะนําไปสูการประดษิฐ 







  ประพันธศิร ิสุเสารัจ (2551) ไดใหความหมายของความคิด
สรางสรรค คือ ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรู 
ความคิดเดิมอยางหลากหลายและรวดเร็ว แลวสรางเปนความรู ความคิด
ใหมของตนเอง สามารถคดินอกกรอบได มีผลงานการคิด สามารถรเิริ่ม
และสรางสรรคผลงานหรือส่ิงใหมๆ ได เชน งานเขียน งานศิลปะ งาน
สรางสรรค ผลงานอื่นๆ 
  กลาวโดยสรุปแลว ความคิดสรางสรรค เปนความคดิแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) เปนลักษณะของความคิดที่สามารถคิดไดหลาย
แงมุม ผานการสังเกต ุรับรู และมปีฏิกริยาตอบสนองตอสิ่งนั้นๆ จนนําไป 
สูกระบวนการความคิดสิ่งใหมๆ โดยใชจินตนาการประยุกต (Applied 




        Guilford (1968) ไดกําหนดองคประกอบของความคิดสรางสรรค
ไว 4 ดาน คือ  
        1. ความคิดริเริม่ (Originality Thinking) 
        2. ความคลองแคลวในการคิด (Fluency Thinking) 
        3. ความยืด หยุนในการคิด (Flexibility Thinking) และ  
        4. ความละเอียดลออในการคิด (Elaboration Thinking) 
3. กระบวนการคิดสรางสรรค 
       Anderson (1957) ไดนําเสนอกระบวนการคดิสรางสรรคไว 6 
ข้ันตอน ดังน้ี 1) มีความสนใจและรูถึงความตองการของจิตใจและสมอง 
2) รวบรวมขอมูลตางๆที่มีความสมัพันธกัน 3) ไตรตรอง วางแผน 
4) จากผลขอ1-3 ทําใหเกิดจินตนาการ 5) สรางจินตนาการออกมาใหเปน
ความจรงิและแสดงผลใหเห็นไดชัด และ 6) รวบรวมความคิด และแสดง
ออกมาในรูปของผลงาน 
       Torrance (1972) ไดนําเสนอกระบวนการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การพบความจรงิ (Fact 
Finding) ข้ันที ่2 การคนพบปญหา (Problem Finding) ขั้นที ่3 การ
ต้ังสมมติฐาน (Idea Finding) ขั้นที่ 4 การคนพบคําตอบ (Solution 
Finding) และ ข้ันที่ 5 การยอมรบัผลการคนพบ (Acceptance Finding) 
       Wallas (1962) ไดกลาววากระบวนการของความคดิสรางสรรคเกิด
จากสิ่งใหมๆ โดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error)  





ประกอบดวย 4 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ขัน้เตรียม (Preparation) ขั้นที ่2 ข้ัน
ความครุนคิดหือระยะฟกตัวของความคิด (Incubation) ขั้นที ่3 ขั้น
ความคิดกระจางชัด (Illumination) และ ขั้นท่ี 4 ขั้นทดสอบความคิด
และพิสูจนใหเห็นจริง (Verification) 
      Osborn (1957) กลาววากระบวนการเกดิความคดิสรางสรรค
ประกอบดวย 7 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การระบุปญหา ขั้นที ่2 การเตรียมและ
รวบรวมขอมูล ขั้นที่ 3 การวิเคราะหและแจกแจงขอมูล ขั้นที่ 4 การ
คัดเลือกขอมูล ขั้นที่ 5 การคดิและทําใหกระจางขึ้น ขั้นท่ี 6 การ
สังเคราะห และ ขั้นที ่7 การประเมินผล 
        จากกระบวนการคิดสรางสรรคดงักลาวนี้ ผูวิจัยไดทําการ วิเคราะห
และสังเคราะห สามารถสรุปเปนกระบวนการคดิสรางสรรคท่ีมีความ
เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยได 6 ขั้นตอน คือ 
        1. ตัง้ประเด็นปญหา ที่จะสรางความสับสนวุนวายภายในจิตใจและ
สมอง กระตุนใหผูเรียนตองการท่ีจะคนหาวิธีแกไขปญหา 
        2. ศึกษาคนควา จากแหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
        3. ระดมสมอง คัดเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดในการแกไขปญหา 
        4. สรางสรรคผลงานใหเปนท่ีประจักษ 
        5. นําเสนอผลงาน 
        6. เปดโอกาสใหมีการประเมินผลงานอยางสรางสรรค เพ่ือกอเกิด
เปนแนวคิดใหมตอไป      
3. ความตระหนักในคณุคาทาง 
พหุวัฒนธรรม 
1. ความหมายของความตระหนักในพหุวฒันธรรม  
        Good (1973) ไดใหความหมายไววา การกระทําหรือการ
แสดงออกอยางรูตัวซึง่มีความหมายเดียวกันกับคําวาจิตสํานึก 
(Consciousness) หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการรับรูตอส่ิงตางๆที่เกดิขึ้น 
  Eysench,H.T.&Arnold W (1972) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา 
จิตสํานึก (Consciousness) ในแงของจิตวิทยาวา เปนความสัมพันธของ
ความตระหนักและเจตคต ิจติสํานึก เปนภาวะของจิตใจซึง่ไมอาจเปน
ความรูสึกหรือความคิดแตเพียงอยางเดียวโดยเด็ดขาด 
  Kaffka (1978) ใหความหมายของ จิตสํานึก (Consciousness) 
วา “เปนสภาวะตื่นตัวของจิตใจตอสภาพเหตุการณ หรือสถานการณใดๆ 
ปจจัยท่ีทําใหบคุคลเกิดจติสํานึกขึ้น คือ ประสบการณหรือสภาพการณ
แวดลอมรอบตัวบุคคล” 
  Krathwohl el at (1964) กลาววา ความตระหนัก คือ ความรูสึก
ไวตอปรากฏการณหรือสิง่เราบางอยาง ซึง่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
สรางเจตคติอันเปนคุณลักษณะดานความรู ความเขาใจ ความรูสึก 
ตามลําดับ 





  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2521) ไดใหความหมายของ
ความตระหนัก ไววา เปนความรูตวัอยูแลว คือการที่รูวาส่ิงนีม้ีอยูหรอื
เปนอยู แตไมรูอยางละเอียดถองแท 









  ชูศักด์ิ วิทยาภัค (2537) กลาววา ความตระหนัก หมายถึง การ
กระทําที่แสดงวาจาํได มีการรับรู การมีความรูหรือความสํานึก หรือในอีก
ความหมายหนึ่ง ความตระหนักเปนภาวการณที่บุคคลเขาใจ หรือสําเนียก 
ถึงบางสิง่บางอยางของเหตุการณ หรือวัตถุสิ่งของได  
   กลาวโดยสรุปคือ ความตระหนัก (Awareness) หมายถึง สภาวะ
ทางจิตใจที่สามารถรับรู เขาใจ คดิได และสามารถแสดงออกมาเปน




 Brackler (1986) ไดกลาวถึงปจจยัหรือองคประกอบสําคัญท่ี
กอใหเกิดความตระหนัก มีอยูดวยกัน 3 ประการ ดงันี้ คือ 
  1. ความรูความเขาใจ (Cognitive Component) เปนการเริ่มตน
จากระดบังายและมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ 
  2. อารมณความรูสึก (Affective Component) เปนความรูสึก
ดานทัศนคต ิคานิยม ความตระหนักชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมด ีเปน
องคประกอบในการประเมินสิ่งเราตางๆ 
  3. พฤติกรรม (Behavioral Component) เปนการแสดงออกทั้ง
ทางวาจา กิริยา ทาทาง ที่มีตอส่ิงเราหรือแนวโนมที่บุคคลจะทํา  
       ชุตินันท จันทรเสนานนท และคณะ (2555) ไดนําเสนอโมเดลการ
วัดสมรรถนะเชิงวฒันธรรม (Cultural Competence Measurement 
Model) ประกอบดวย 3 ดาน ดงันี ้
            1. ความตระหนักทางวฒันธรรม ประกอบดวย การมองเห็น
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความยืดหยุนและเห็นคณุคาของ 





วัฒนธรรมอื่น และ การเอาใจเขามาใสใจเรา 
           2. ความรูทางวฒันธรรม ประกอบดวย ความรูในวัฒนธรรมหลัก 
และ ความรูในวฒันธรรมสากล 
           3. ทักษะทางวฒันธรรม ประกอบดวย ความไวทางวฒันธรรม 
ความเขาใจตนเอง ความเขาใจผูอื่น การมองโลกในภาพกวาง และการ
ปรับตัวในการใชชีวิต 
        จากประเด็นดานองคประกอบของการเกดิวัฒนธรรมดงักลาวนี้ 
ผูวิจัยทําการวิเคราะหและสังเคราะหได 4 ดาน ดังน้ี คือ 1) การมีความรู 




ภายใตสังคมพหุวฒันธรรม และ 4) การมคีวามรักษ และหวงแหน ใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
3. กระบวนการท่ีกอใหเกิดความตระหนัก 
        Carter (1973) ไดอธิบายขัน้ตอนและกระบวนการการเกดิความ
ตระหนักเกิดจากการที่ไดสัมผัส         การรับรู        ความคดิรวบยอด         




ระยะที ่2 พัฒนารูปแบบและทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
  นําผลที่ไดจากการวิเคราะหในระยะที่ 1 ซึ่งไดแก กรอบแนวคิดการวิจัย องคประกอบ กระบวนการ
ตางๆ นํามาสรางรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมทักษะความคิดสรางสรรคและความ






ประเด็นการศึกษา สรุปผลจากการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห 
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 2.1 การพัฒนารูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
















แผนภาพที่ 7 รูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จากแผนภาพท่ี 7 รูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและ
ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัยไดนํารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของวิลเลียมส 
(Williams) ท่ีชื่อวา “William’s Cube CAI Model” (อารี รังสินันท, 2526) มาประยุกตใชเพื่อพัฒนา
เปนรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทาง





 มิติที่ 1 ดานเนื้อหา (Content) 
 เน้ือหา หมายถึง เน้ือหารายวิชาท่ีใชสอน สําหรับในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดใชเนื้อหาเรื่อง หลักการ
ออกแบบงานกราฟก จะตองทําการวิเคราะหเน้ือหาใหเหมาะสมกับผูเรียน จัดทําแผนการเรียนการสอนให
ตรงกับจุดประสงคการเรียนรู เปนตน 





 มิติที่ 3 ดานผูเรียน (Student) 
 ในสวนของผูเรียนหลังจากที่ไดรับการTreatment จากครูผูสอนแลว ผูเรียนจะตองมีความคิด
สรางสรรคและมีความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม ใน 2 ลักษณะ คือ 
  ลักษณะที่ 1 ผูเรียนมีพฤติกรรมทางดานความคิด ท่ีเปนความคิดสรางสรรค ใน 4 ดาน คือ 
- ความคิดริเริ่ม (Originality Thinking) 
- ความคลองแคลวในการคิด (Fluency Thinking) 
- ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility Thinking) 




- ความยืดหยุน เห็นคุณคาวัฒนธรรมอื่น การยอมรับปรับเปลี่ยนความคิด
ของตนเองใหสอดคลองกับวัฒนธรรมอื่นๆ 
- การเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจผูอื่น 







ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร จะตองผนวกรวม 3 ตัวแปรสําคัญที่ใชในการพัฒนารูปแบบ ไดแก 
1. ความคิดสรางสรรค (Creativity)  
Guilford (1968) ไดกําหนดองคประกอบของความคิดสรางสรรคไว 4 ดาน คือ ความคิดริเริ่ม 
(Originality Thinking) ความคลองแคลวในการคิด (Fluency Thinking) ความยืดหยุนในการคิด 
(Flexibility Thinking) และความละเอียดลออในการคิด (Elaboration Thinking) โดยเลือกใชเทคนิค
การสอนที่ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่ง Davis (1983) ไดรวบรวมเทคนิควิธีการที่กระตุนใหผูเรียน
เกิดความคิดสรางสรรค ดังน้ี 
- วิธีการสอนโดยการระดมสมอง (Brainstorming) 
- วิธีการสอนโดยการสรางแนวคิดใหม โดยอาศัยแนวคิดเดิม (Attribute Listing) 
- วิธีการสอนโดยการสรางความคิดใหมๆ โดยการแยกแยะองคประกอบ 
(Morphological Synthesis) 
- วิธีสอนโดยการคิดแกไขปญหาตางๆ โดยศึกษาผลจากการวิเคราะหหรืองานวิจัยที่ผาน
มา (Idea Checklist) 
- วิธีสอนโดยการคิดแบบเช่ือมโยง (Synthesis Methods) 
2. ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม (Multicultural Awareness) 
ความตระหนัก (Awareness) หมายถึง สภาวะทางจิตใจท่ีสามารถรับรู เขาใจ คิดได และ
สามารถแสดงออกมาเปนพฤติกรรมตางๆ เปนจิตสํานึกภายในจิตใจ วามีสิ่งตางๆเหลานี้ และสามารถ
นําไปแกไขปญหาตางๆได 
 Brackler (1986) ไดกลาวถึงปจจัยหรือองคประกอบสําคัญท่ีกอใหเกิดความตระหนัก มีอยู
ดวยกัน 3 ประการ ดังน้ี คือ 
  1. ความรูความเขาใจ (Cognitive Component) เปนการเริ่มตนจากระดับงายและมี
การพัฒนาเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ 
  2. อารมณความรูสึก (Affective Component) เปนความรูสึกดานทัศนคติ คานิยม 
ความตระหนักชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี เปนองคประกอบในการประเมินสิ่งเราตางๆ 












    1. การมองเห็นความเหมือนหรือแตกตางของวัฒนธรรม  
    2. ความยืดหยุน เห็นคุณคาวัฒนธรรมอื่น การยอมรับปรับเปล่ียนความคิดของตนเองให
สอดคลองกับวัฒนธรรมอื่นๆ   
    3. การเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน   
ปจจัยบงช้ีที่กอใหเกิดความตระหนักทางพหุวัฒนธรรม 
     1. การมองเห็นความเหมือนระหวางวัฒนธรรมตนกับวัฒนธรรม อ่ืนๆ  
     2. การยอมรับความตางระหวางวัฒนธรรมตนกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ  
     3. การปรับความคิด ฟงความคิดเห็น มองเห็นคุณคา ยอมรับ คานิยมใหม  
     4. ปลอบใจเม่ือ มีความทุกข แสดงความคิดเห็น ไมพูดหรือ ตอกยํ้าปมดอยของผูอ่ืน  
(ศิริชัย กาญจนวาสี และ กมลวรรณ ตังธนกานนท และชตินันท จันทรเสนานนท, 2554) 
3. ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Open Educational Resources : OER) 
ลักษณะของทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (John Hilton III, 2010) (4R’s) คือ 
1. การใชซ้ํา (Reuse) ผูใชสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรไดทุกเม่ือ ตลอดเวลา เปดกวาง
ใหผูใชงานสามารถใชงานซ้ําๆได เชน สามารถเขาไปดาวนโหลดเอกสารหรือวิดีโอเพื่อการศึกษาไดตาม
ความตองการของผูใชงาน 
2. การแจกจาย (Redistribute) ผูใชงานสามารถที่จะแบงปนขอมูล เนื้อหา เอกสาร ฯลฯ 
ตางๆเหลานี้ไปยังบุคคลอื่นๆได เชน สามารถสงตอขอมูลผานทางอีเมลไปยังผูใชงานอื่นได 




         3. การปรับปรุง, แกไข (Revise) ผูใชงานสามารถที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การทํางานใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชงานเอง เชนการเปล่ียนหนาภาษาจากภาษาอังกฤษ เปน
หนาภาษาไทย เปนตน 
        4. การผสมผสาน (Remix) ผูใชสามารถสรางทรัพยากรการศึกษาใหมขึ้นมาไดโดยการ
นําทรัพยากรการศึกษาเดิมที่มีอยูมาผสมผสานกับสื่อใหม หรือขอมูลใหม เชน การนําเสียงบรรยายใน






ตารางที่ 6 สรุปผลการศึกษาองคประกอบในการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
























แผนภาพที่ 8 แสดงกระบวนการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟก เพื่อสงเสริมความคิด






วัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุ
วัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ของ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณา 4 ดาน คือ 
1) ดานหลักการและแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบฯ 2) ความเหมาะสมในดานของปจจัย
นําเขา (Input) 3) ความเหมาะสมในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) และ 4) ขั้นการ
ประเมินผล (Output) โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินรับรองรูปแบบฯ แบบมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) โดยวิเคราะหแปรผลคาเฉล่ีย ดังน้ี 
      1.00 - 1.50 หมายถึง   มีความเหมาสมนอยที่สุด ควรแกไขปรับปรุง 
      1.51 – 2.50 หมายถึง   มีความเหมาะสมนอย 
      2.51 – 3.50 หมายถึง   มีความเหมาะสมปานกลาง 
      3.51 – 4.50 หมายถึง   มีความเหมาะสมมาก 




สรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=3) 
 
ประเด็นการพิจารณา  	 S.D. ความหมาย 
1. ดานหลักการและแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบฯ 
    1.1 มิติที่ 1 ดานเนื้อหา (Content) 4.33 .577 เหมาะสมมาก 
    1.2 มิติที่ 2 ดานผูสอน (Instructor) 4.67 .577 เหมาะสมมากที่สุด 
    1.3 มิติที่ 3 ดานผูเรียน (Learner) 3.67 .577 เหมาะสมมาก 
    1.4 มิติที่ 4 ดานการวัดและประเมินผล (Evaluation) 4.33 .577 เหมาะสมมาก 
    1.5 ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 4.00 1.000 เหมาะสมมาก 
    1.6 ความตระหนักในคณุคาทางพหุวฒันธรรม 
(Multicultural Awareness) 
3.67 .577 เหมาะสมมาก 








คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=3) (ตอ) 
 
ประเด็นการพิจารณา  	 S.D. ความหมาย 
   1.8 ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Open Educational 
Resources) 
4.00 .000 เหมาะสมมาก 
เฉลี่ยรวม ดานที่ 1 4.04 .505 เหมาะสมมาก 
2. ความเหมาะสมในดานของปจจัยนําเขา (Input) 
   2.1 ดานเนื้อหา 4.67 .577 เหมาะสมมากที่สุด 
   2.2 ดานผูสอน 4.33 1.155 เหมาะสมมาก 
   2.3 ดานผูเรียน 4.00 1.000 เหมาะสมมาก 
   2.4 ดานเครื่องมือและสื่อการเรยีนรู 4.00 1.000 เหมาะสมมาก 
เฉลี่ยรวม ดานที่ 2 4.25 .901 เหมาะสมมาก 
3. ความเหมาะสมในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) 
   3.1 ข้ันการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงการใชงานและการจัดการ
เรียนการสอน 
4.00 .000 เหมาะสมมาก 
   3.2 ข้ันการนําเขาสูบทเรียนและการดําเนินการสอน 4.33 .577 เหมาะสมมาก 
   3.3 ข้ันการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีจะกอใหเกดิความคดิสรางสรรคและความตระหนักในคณุคาทางพหุ
วัฒนธรรม 
      3.3.1 การสรางความภาคภูมิใจ (Proudly) 4.00 1.000 เหมาะสมมาก 
      3.3.2 การตัง้ประเด็นปญหา (Problem) 3.67 .577 เหมาะสมมาก 
      3.3.3 การศึกษาคนควา วิเคราะหแหลงทรัพยากรการ
เรียนรู (Resources Analysis) 
4.33 .577 เหมาะสมมาก 
      3.3.4 การรวมกันระดมสมองเพื่อคิดแกไขปญหา 
(Brainstorm) 
3.67 .577 เหมาะสมมาก 
     3.3.5 การสรางสรรคผลงาน (Creative) 4.00 1.000 เหมาะสมมาก 
     3.3.6 การนําเสนอผลงาน (Presentation) 3.33 .577 เหมาะสมปานกลาง 
     3.3.7 การประเมินผลงานอยางสรางสรรค (Evaluation) 4.33 .577 เหมาะสมมาก 
      3.3.8 การแบงปนและเผยแพรผลงาน (Share) 4.00 .000 เหมาะสมมาก 
เฉลี่ยรวม ดานที่ 3 3.97 .321 เหมาะสมมาก 
4. ข้ันการประเมินผล (Output) 
   4.1 การทดสอบกอนและหลังเรยีน ในดานของความคดิ
สรางสรรค 
4.33 .577 เหมาะสมมาก 
   4.2 การทดสอบกอนและหลังเรยีน ในดานของความ
ตระหนักในคณุคาทางพหุวฒันธรรม 






คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=3) (ตอ) 
 
ประเด็นการพิจารณา  	 S.D. ความหมาย 
   4.3 การประเมินผลงานของผูเรยีน 4.00 1.000 เหมาะสมมาก 
   4.4 การประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 4.33 .577 เหมาะสมมาก 
เฉลี่ยรวม ดานที่ 4 4.17 .764 เหมาะสมมาก 
คาเฉล่ียรวมท้ังหมด 4.06 .512 เหมาะสมมาก 
  
 จากตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา ในดานหลักการและแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบฯ ประกอบดวย มิติท่ี 1 ดานเน้ือหา (Content) มิติที่ 2 ดานผูสอน (Instructor) มิติที่ 3 
ดานผูเรียน (Learner) มิติที่ 4 ดานการวัดและประเมินผล (Evaluation) ความคิดสรางสรรค (Creative 
Thinking) ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม (Multicultural Awareness) กิจกรรมการเรียน
การสอน (Learning Activity) และทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Open Educational Resources)  
มีคาเฉลี่ยรวมรายดานนี้ อยูในระดับเหมาะสมมาก ( 	=4.04, S.D=.505) ในดานปจจัยนําเขา (Input) 
ประกอบดวย1) ดานเนื้อหา 2) ดานผูสอน 3) ดานผูเรียน และ 4) ดานเครื่องมือและส่ือการเรียนรู  
มีคาเฉลี่ยรวมรายดานนี้ อยูในระดับเหมาะสมมาก ( 	=4.25, S.D=.901)ดานกระบวนการจัดการเรียน
การสอน (Process) ประกอบดวย 1) ข้ันการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงการใชงานและการจัดการเรียนการสอน 
2) ขั้นการนําเขาสูบทเรียนและการดําเนินการสอน และ 3) ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ
กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยรวมรายดานน้ี อยูใน 
ระดับเหมาะสมมาก ( 	=3.97, S.D=.321) และในดานของการประเมินผล (Output) ประกอบดวย 1) 
การทดสอบกอนและหลังเรียน ในดานของความคิดสรางสรรค 2) การทดสอบกอนและหลังเรียน ในดาน
ของความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 3) การประเมิน ผลงานของผูเรียน และ 4) การประเมิน 
พฤติกรรมของผูเรียน มีคาเฉลี่ยรวมรายดาน อยูในระดับเหมาะสมมาก ( 	=4.17, S.D=.764) สรุปรวม
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
อยูในระดับดีมาก ( 	=4.06, S.D=.512) ซึ่งผูวิจัยสามารถนํารูปแบบดังกลาวน้ีไปใชได 
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 2.3 การศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา เร่ือง หลักการ
ออกแบบงานกราฟก 
  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นในการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา ทรัพยากรการศึกษาแบบ
เปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ซึ่งมีประเด็น
ในการพิจารณาความสอดคลองของเน้ือหา เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟก 10 ดาน คือ 1) 
จุดประสงคการเรียนรู 2) ความถูกตองของเนื้อหา เรื่อง สวนประกอบในการออกแบบ (Elements of 
Design) 3) ความถูกตองของเน้ือหา เรื่อง หลักการออกแบบ (Principle of Design) 4) ประโยชนของ
งานกราฟกตอการเรียนการสอน 5) มีความถูกตองตามหลักวิชาการ 6) เน้ือหาครอบคลุมตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด 7) สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการสอน 8) มีความสัมพันธตอเนื่อง 9) 
มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน และ 10) ไมขัดตอความม่ันคงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม 
  โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความตรงเชิงเน้ือหาเพื่อหาดัชนคีวามสอดคลองของ
เน้ือหา (Index of Consistency: IC) ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 
     +1  หมายถึง   สอดคลองตามประเด็นกับขอคําถามและคุณลักษณะที่ประเมิน 
       0  หมายถึง   ไมแนใจกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
      -1  หมายถึง   ไมมีความสอดคลองกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
  ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

















1 2 3  	 S.D. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
   1.1 ผูเรียนอธิบายสวนประกอบของการ
ออกแบบได 
1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   1.2 ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบได 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 























1 2 3  	 S.D. 
2. ความถูกตองของเน้ือหา เรื่อง สวนประกอบในการออกแบบ (Elements of Design) 
   2.1 จุด (Dot) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   2.2 เสน (Line) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   2.3 รูปรางและรูปทรง (Shape & Form) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   2.4 แสงและเงา (Light & Shade) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   2.5 สี (Color) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   2.6 พ้ืนผิว (Texture) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   2.7 ปริมาตรและบริเวณวาง (Volume & Space) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   2.8 สัดสวน (Proportion) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
3. ความถูกตองของเน้ือหา เรื่อง หลักการออกแบบ (Principle of Design) 
   3.1 เอกภาพ (Unity) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   3.2 ความสมดุล (Balance) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   3.3 จังหวะลีลา (Rhythm) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
   3.4 การจัดใหมีจดุสนใจ (Point of Interest) 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
4. ประโยชนของงานกราฟกตอการเรียนการสอน 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
5. มีความถูกตองตามหลักวิชาการ 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
6. เนื้อหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคที่กําหนด 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
7. สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรยีนการ
สอน     
1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
8. มีความสัมพันธตอเน่ือง 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
9. มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
10. ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและคุณธรรม
จริยธรรม 
1 1 1 1 .000 มีความสอดคลอง 
รวมคาเฉล่ียทั้งหมด 1 .000 มีความสอดคลอง 
  
 จากตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในการ
ประเมินความตรงเชิงเน้ือหา ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
77 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวาเน้ือหาเรื่อง หลักการออกแบบกราฟก มีความ ถูกตองและสอดคลอง
ตามประเด็นการพิจารณา ( 	=1, S.D=.000) เหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาเปนส่ือการเรียนรูตอไป 
 
 2.4 การศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นการประเมินคุณภาพทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริม
ความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณา 5 
ดาน คือ 1) สวนนําของบทเรียน 2) ดานการจัดกิจกรรมการสอน 3) ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ  4) 
ดานการออกแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด และ 5) ดานการประเมินผล โดยทําการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบประเมินคุณภาพทรัพยากรการศึกษาแบบเปดฯ แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) 
โดยวิเคราะหแปรผลคาเฉล่ีย ดังน้ี 
       1.00 - 1.50 หมายถึง     ตองปรับปรุง 
       1.51 – 2.50 หมายถึง     พอใช 
       2.51 – 3.50 หมายถึง     ปานกลาง 
       3.51 – 4.50 หมายถึง     ดี 















 1.1 การเราความสนใจของผูเรียน 4.67 .577 ดีมาก 
 1.2 การใหขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน 5.00 .000 ดีมาก 
 1.3 การควบคุมเสนทางการในการเขาถึงทรัพยากรการศึกษา
แบบเปด 
5.00 .000 ดีมาก 





















4.67 .577 ดีมาก 
 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหมีการเกดิความคดิ
สรางสรรค 
4.67 .577 ดีมาก 
 2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหมีการเกดิความ
ตระหนักในคณุคาทางพหุวฒันธรรม 
4.33 .577 ดี 
 2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน และ
สอดคลองกับเนื้อหา 
4.33 .577 ดี 
 2.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.00 .000 ดี 
 เฉลี่ยรวมดานที่ 2 4.40 .400 ดี 
3. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 
 3.1 การออกแบบใหเมนใูชงานไดงาย สะดวก ผูเรียนไมสับสน 
สามารถยอนกลับไปศึกษาเรื่องเดมิหรือเรื่องอื่นๆไดงาย 
4.67 .577 ดีมาก 
 
 
 3.2 มีการใชประโยชนจากทรัพยากรบนเว็บอยางมีประสิทธิภาพ 4.67 .577 ดีมาก 
 3.3 มีชองทางสําหรับการติดตอระหวางผูเรียนผูสอนอยาง
เหมาะสม 
4.67 .577 ดีมาก 
 3.4 มีการเช่ือมโยงไปยังลงิคอ่ืนๆ ที่มีความทันสมัย เน้ือหา
ถูกตอง และมีความเกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน 
5.00 .000 ดีมาก 
 เฉลี่ยรวมดานที่ 3 4.75 .433 ดีมาก 
4. ดานการออกแบบทรพัยากรการศึกษาแบบเปด    
 4.1 การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใชงาน การ
ควบคุมเสนทาง (Navigation) ถูกตองตามหลักเกณฑ 
4.33 .577 ดี 
 4.2 มีความนาสนใจ 5.00 .000 ดีมาก 
 4.3 มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 4.67 .577 ดีมาก 
 4.4 ภาพหนาจอมีความเหมาะสม 5.00 .000 ดีมาก 
 4.5 การใชขอความในการสื่อความหมาย มีความชัดเจน 5.00 .000 ดีมาก 
 4.6 มีการจดั Lay-out ของเน้ือหา ขอความ และรูปภาพ ที่มี
ความเหมาะสม 















     
 4.7 มีความคดิสรางสรรคในการออกแบบ 5.00 .000 ดีมาก 
 4.8 ภาพกราฟกมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับเน้ือหา 
และมีความสวยงาม 
4.67 .577 ดีมาก 
 4.9 เลือกใชขนาดตัวอักษร ส ีและภาพ ที่ชัดเจน อานงาย 
เหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
5.00 .000 ดีมาก 
 4.10 มีคุณสมบติัตรงตามคณุลักษณะของทรัพยากรการศึกษา
แบบเปด (Reuse, Redistribute, Revise, Remix) 
5.00 .000 ดีมาก 
 เฉลี่ยรวมดานที่ 4 4.87 .058 ดีมาก 
5. ดานการประเมินผล 
 5.1 มีการกําหนดการวดัผลและประเมินผลที่มีความเหมาะสม 4.33 .577 ดี 
 5.2 มีการสงเสริมใหเกดิความคดิสรางสรรคและความตระหนัก
ในคณุคาทางพหุวัฒนธรรม 
4.33 .577 ดี 
 5.3 มีการประเมินผลที่หลากหลายและมีปริมาณเพยีงพอที่จะทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู 
4.33 .577 ดี 
 5.4 มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการประเมินผลอยาง
เหมาะสม 
4.33 .577 ดี 
 เฉลี่ยรวมดานที่ 5 4.33 .144 ดี 
 คาเฉล่ียรวมท้ังหมด 4.68 .120 ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในการ
ประเมินคุณภาพทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคา
ทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา 
ในดานท่ี 1 สวนนําของบทเรียน ประกอบดวย1) การเราความสนใจของผูเรียน 2) การใหขอมูลพื้นฐานที่
จําเปน และ 3) การควบคุมเสนทางการในการเขาถึงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด มีคาเฉลี่ยรวมรายดาน





ในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 4) กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน และสอดคลองกับ
เน้ือหา และ 5) ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยรวมรายดานน้ี อยูในระดับดี 
( 	=4.40, S.D=.400) ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ซ่ึงประกอบดวย 1) การออกแบบใหเมนูใชงานได
งาย สะดวก ผูเรียนไมสับสน สามารถยอนกลับไปศึกษาเรื่องเดิมหรือเรื่องอ่ืนๆไดงาย 2) มีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรบนเว็บอยางมีประสิทธิภาพ 3) มีชองทางสําหรับการติดตอระหวางผูเรียนผูสอน
อยางเหมาะสม และ 4) มีการเชื่อมโยงไปยังลิงคอื่นๆ ที่มีความทันสมัย เน้ือหาถูกตอง และมีความ
เกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีเรียน มีคาเฉล่ียรวมรายดาน อยูในระดับดีมาก ( 	=4.45, S.D=.433)  ในดานของ
การออกแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ประกอบดวย 1) การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช
งาน การควบคุมเสนทาง (Navigation) ถูกตองตามหลักเกณฑ 2) มีความนาสนใจ 3) มีการใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียน 4) ภาพหนาจอมีความเหมาะสม 5) การใชขอความในการส่ือความหมาย มีความ
ชัดเจน 6) มีการจัด Lay-out ของเนื้อหา ขอความ และรูปภาพ ท่ีมีความเหมาะสม 7) มีความคิด
สรางสรรคในการออกแบบ 8) ภาพกราฟกมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา และมีความ
สวยงาม 9) เลือกใชขนาดตัวอักษร สี และภาพ ท่ีชัดเจน อานงาย เหมาะสมกับระดับของผูเรียน และ 10) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะของทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Reuse, Redistribute, Revise, 
Remix)  มีคาเฉลี่ยรวมรายดาน อยูในระดับดีมาก ( 	=4.87, S.D=.058) และในดานสุดทาย ดานการ
ประเมินผล ประกอบดวย 1) มีการกําหนดการวัดผลและประเมินผลที่มีความเหมาะสม 2) มีการสงเสริม
ใหเกิดความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 3) มีการประเมินผลท่ี
หลากหลายและมีปริมาณเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4) มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยี 
ในการประเมินผลอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยรวมรายดานน้ี อยูในระดับดี ( 	=4.33, S.D=.144) สรุปรวม
ทุกดานแลวคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยูในระดับดีมาก 
( 	=4.68, S.D=.120) ซ่ึงมีคุณภาพที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะนําไปใชในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
 2.5 การพัฒนาแบบทดสอบความคิดสรางสรรค  
  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยรูปภาพ แบบ ก ของทอรแรนซ (Torrance 
Tests of Creative Thinking Figural Form A) (ศิริพงษ เพียศิริ,2550 ; อารี พันธุมณ,ี 2543) มา
ดัดแปลงและพัฒนาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการทดสอบใน 4 ดาน ซึ่งเปน
องคประกอบของความคิดสรางสรรค ไดแก ดานความคิดริเริ่ม ดานความคิดคลองแคลว ดานความคิด
ยืดหยุน และ ดานความคิดละเอียดลออ ประกอบดวยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ  
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   กิจกรรมชุดที่ 1 การวาดภาพ (Picture Construction) โดยใหนักศึกษาวาดภาพตอเติมจาก
รูปวงรีในลักษณะตางๆ จํานวน 1 ภาพ โดยใหเกิดภาพที่แปลกใหม ท่ียังไมเคยมีใครวาดมากอน ใหมี
ความนาต่ืนเตน และนาสนใจมากที่สุด แลวต้ังชื่อภาพดังกลาวดวย 
   กิจกรรมชุดที่ 2 การตอเติมภาพใหสมบูรณ (Picture Completion) โดยใหนักศึกษาวาด
ภาพตอเติมจากเสนในลักษณะตางๆที่กําหนดให จํานวน 10 ภาพ โดยใหเกิดภาพที่แปลกใหม คิดวา
แตกตางจากคนอ่ืน นาต่ืนเตน และนาสนใจมากท่ีสุด แลวต้ังชื่อภาพใหแปลกและนาสนใจท่ีสุด 
   กิจกรรมชุดที่ 3 การใชเสนคูขนาน (Pararell Line) ใหนักศึกษาวาดภาพตอเติมจากเสน
คูขนานที่กําหนดให จํานวน 30 คู โดยใหเกิดภาพที่แปลกใหม แตกตาง คิดวาไมซํ้าใคร ท่ีนาต่ืนเตน และ
นาสนใจมากที่สุดแลวต้ังชื่อภาพใหแปลก และนาสนใจที่สุด 
  โดยกําหนดใหผูเรียนทํากิจกรรมละ 10 นาที มีเกณฑในการใหคะแนนความคิดสรางสรรคในแตละ
ดาน ดังน้ี 
    1. ดานความคิดริเริ่ม (กิจกรรชุดท่ี 1-3)  
       0 - 10 หมายถึง  ระดับตํ่า 
       11 - 20 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
       21 - 30 หมายถึง  ระดับสูง 
       31 ข้ึนไป หมายถึง  ระดับสูงมาก 
    2. ดานความคิดคลองแคลว (กิจกรรมชุดที่ 2 และ 3) 
       0 - 10 หมายถึง  ระดับตํ่า 
       11 - 19 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
       20 - 30 หมายถึง  ระดับสูง 
       31 - 40 หมายถึง  ระดับสูงมาก 
    3. ดานความคิดยืดหยุน (กิจกรรมชุดท่ี 2 และ 3) 
       0 - 10 หมายถึง  ระดับตํ่า 
       11 - 20 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
       21 - 30 หมายถึง  ระดับสูง 
       31 ข้ึนไป หมายถึง  ระดับสูงมาก 
.    4. ดานความคิดละเอียดลออ (กิจกรรมชุดที่ 1-3) 
       0 - 3 หมายถึง  ระดับตํ่า 
       4 - 7 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
       8 - 11 หมายถึง  ระดับสูง 





 2.5 การพัฒนาแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
  ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม โดยกําหนดประเด็น
การพิจารณาออกเปน 4 ดาน คือ 1) การมีความรู ความเขาใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรม
อื่นๆ 2) การยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางไป
จากวัฒนธรรมของตนเอง 3) การแสดงพฤติกรรมในเชิงบวก ทางดานการปรับตัวและการสามารถใชชีวิต
รวมกัน ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม และ 4) การมีความรักษ และหวงแหน ในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นในการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา 
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุ
วัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
  การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินคุณภาพแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมเพื่อ
หาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (Index of Consistency: IC) ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 
     +1  หมายถึง   สอดคลองตามประเด็นกับขอคําถามและคุณลักษณะที่ประเมิน 
       0  หมายถึง   ไมแนใจกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
      -1  หมายถึง   ไมมีความสอดคลองกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
  ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 





ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=3) 
 
สวนที่ 1  ขอมูลสวนตัว 
ท่ี ประเด็นการพิจารณา  	 S.D แปลผล 
1. ชื่อ-สกุล……………………………................... .67 .577 มีความสอดคลอง 
2. ชั้นปที่...................................................... 1.00 .000 มีความสอดคลอง 
3. วิชาเอก/โท................................................ 1.00 .000 มีความสอดคลอง 






ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=3) (ตอ) 
 
ท่ี ประเด็นการพิจารณา  	 S.D แปลผล 
5. เพศ : 







6. ศาสนา : 







7. เชื้อชาติ : ................................................. 1.00 .000 มีความสอดคลอง 
8. ภูมิลําเนา : จังหวัด..................................... 1.00 .000 มีความสอดคลอง 
9. วันที่ทําแบบประเมิน............../.................../............ 1.00 .000 มีความสอดคลอง 
สวนที่ 2 แบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
1. การมีความรู ความเขาใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง และวฒันธรรมอื่นๆ 
 1.1 มีความรู ความเขาใจ เกีย่วกับหลักคานิยมของสังคมไทยใน
ปจจุบัน 
.67 .577 มีความสอดคลอง 
 1.2 ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย คือสิ่งสําคัญท่ีสุด ที่ทําใหคนใน
ชาติมีความสามัคค ี
.67 .577 มีความสอดคลอง 
 1.3. วันสารทเดือนสิบ เปนประเพณีสําคัญของภาคใต ที่จัดขึ้นเพ่ือ
ทําบุญอุทิศแกบรรพบรุุษผูลวงลับไปแลว ของชาวไทยพุทธ  
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 1.4 วันอีสเตอร คือวันสําคัญของชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต ซึ่ง
เปนการเฉลิมฉลองพระเยซูทรงคืนพระชนมชีพจากความตาย 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 1.5 การละหมาดของชาวมุสลิม ถือเปนหลักปฏิบัติที่มีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง 
 






ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=3) (ตอ) 
 
ท่ี ประเด็นการพิจารณา  	 S.D แปลผล 




1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 1.7 การถือศีลกินเจของชาวไทยเช้ือสายจีน จะมีขึ้นเปนประจําทุก
ป เปนการละเวนจากการบรโิภคเนื้อสัตว ทําใหจิตใจผองใส คดิดี
ทําดี ละเวนจากการทําชั่ว 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 1.8 งานฮารรีายอถือเปนวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปใหมของ
ชาวไทยมุสลิม 
.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 
 1.9 ขนมเจาะห ูเปนขนมโบราณของชาวไทยพุทธทางภาคใต ซึง่มี
ตํานานเกี่ยวของกับงานบุญเดือนสิบ 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 1.10 ขนมอาซูรอ หรือ ขนมบโูบรซูรอ เปนขนมท่ีชาวไทยมุสลิม
ทําขึ้นในวันที่ 10 เดือนมุฮัรรอม ซ่ึงเปนเดือนแรกของปฏิทิน
อาหรับ 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
2. การยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมเีจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมที่มีความแตกตางไปจาก
วัฒนธรรมของตนเอง 
 2.1 มใีจเปนกลาง ไมตอตาน หรือ มีอคติ ตอผูที่มีวัฒนธรรมที่
แตกตางไปจากตนเอง 
.67 .577 มีความสอดคลอง 
 2.2 ทุกวัฒนธรรมมีความงดงาม เปนเอกลักษณของตนเอง 1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 2.3 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไมไดเปนสาเหตุท่ีทําใหคนใน
ชาติแตกความสามัคคี 
.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 
 
 2.4 มีความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตนเอง พรอมที่จะยอมรบั
และเขาใจในวฒันธรรมที่แตกตาง 






ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=3) (ตอ) 
 
ท่ี ประเด็นการพิจารณา  	 S.D แปลผล 
 2.5 ถึงจะมีความแตกตางทางศาสนา แตก็สามารถอยูรวมกันได
อยางสันติสุข 
.67 .577 มีความสอดคลอง 
 2.6 ทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดแีละสามารถอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุข 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 2.7  เขาใจและยอมรับฟงในมุมมองของเพื่อนที่มีความแตกตาง
ทางดานศาสนาหรือวัฒนธรรม ดวยใจที่เปนกลาง 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 2.8 ไมวาจะนับถือศาสนาใด หรือมีวัฒนธรรมที่แตกตางจาก
ตนเอง ก็สามารถนั่งรวมกันรับประทานอาหารได 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 2.9 ไมวาจะนับถือศาสนาใด ก็ไดรบัการบริการเปนอยางดีจาก
หนวยงานของภาครัฐและเอกชน โดยเสมอมา 
.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 
 2.10 ไมวาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม จะไดรับโอกาสทางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานอยางเทาเทียมและทั่วถึงกัน  
.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 
3. การแสดงพฤติกรรมในเชิงบวก ทางดานการปรับตัวและการสามารถใชชีวิตรวมกัน ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
 3.1 ไมมีความรูสึกแปลกแยกเมื่อตองทํางานหรือใชชีวิตประจําวัน
อยูในสังคมท่ีมีศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและความเชื่อ ที่
แตกตางไปจากวฒันธรรมของตนเอง 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 3.2 สามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือนท่ีมีความแตกตางทางศาสนา
หรือวัฒนธรรม 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 3.3 ไมรูสึกแปลกแยกเมื่อเห็นเพื่อนนักศึกษาสวมใสชุดนักศึกษา
ตามแบบของมุสลิม 
.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 
 3.4 มีความรูสึกอยากจะฝกพูดภาษามลายู หรือ ฝกพูดภาษาไทย 
ใหชัดเจนขึ้น 
.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 






ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=3) (ตอ) 
 




.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 
 3.6 แสดงความชื่นชมยินด ีไมมีอคติ เมื่อไดรับชมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ของผูที่มีวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 3.7 มีความสนใจที่จะเรียนรูภาษาทองถิ่นในสามจงัหวัดชายแดน
ภาคใต 
.67 .577 มีความสอดคลอง 
 3.8 เขาใจถึงเหตุผลที่ชาวไทยมุสลิมไมสามารถรับประทานเน้ือหมู
ได 
.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 
 3.9 ไมแสดงอาการรงัเกียจ หรือไมพอใจ เมื่อไดเจอโตะอิหมาม 
หรือ พระภิกษุ สามเณร 
.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 
 3.10 ไมวาจะเปนชาวไทยพุทธ หรือมุสลิม ก็สามารถยกมือขึ้นไหว 
เพื่อทําความเคารพ ครูอาจารย หรือผูนําศาสนาได 
.00 1.000 ไมมีความสอดคลอง 
4. การมีความรักษ และหวงแหน ในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 4.1 มีความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตนเอง พรอมที่จะสืบทอด 
และเผยแพรวัฒนธรรมอันดงีามใหคงอยูตลอดไป 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 4.2 ไมรูสึกอับอาย เม่ือไดรวมกิจกรรมที่เกีย่วของกับวฒันธรรมใน
ทองถิ่นของตนเอง 
.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 
 4.3 ปนจักสีลัต เปนศิลปะการตอสูของคนเช้ือสายมาลายู ท่ีชาว
ไทยมุสลิมในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ใหคนสนใจในการ
อนุรักษ สืบทอดใหคงอยูตลอดไป 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 4.4 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ไดเกิดในแผนดินไทย มี
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ 







ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=3) (ตอ) 
 
ท่ี ประเด็นการพิจารณา  	 S.D แปลผล 
 4.5  ควรมีการอนุรักษการใชภาษามลายู เนื่องจากเปนภาษา
ทองถิ่น แสดงถึงความเปนเอกลักษณของสามจงัหวัดชายแดน
ภาคใต 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 4.6 การละมาดวันละ 5 เวลา และการตองไปละหมาดท่ีมัสยดิใน
วันศุกร คือหลักปฏิบัติที่ชาวไทยมสุลิมควรยึดม่ันอยางเครงครัด 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 4.7 ควรใหมีการอนุรักษภาษาเจะเห เน่ืองจากเปนภาษาไทยถ่ินใต
ท่ีมีเอกลักษณพิเศษ คือ เปนภาษาใตทองถิ่นผสมกับภาษามลายู 
ซ่ึงมีที่เดียวในประเทศไทย 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 4.8 สามจังหวดัชายแดนภาคใต มเีสนหในเรื่องของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทัง้ไทยเชื้อสายจีน พุทธ คริสต และ 
อิสลาม สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
.33 1.155 ไมมีความสอดคลอง 




1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 4.10 ประเพณีลากพระหรือชักพระ เปนการแสดงออกถึงความ
พรอมเพรียง สามัคคีพรอมใจกันในการทําบุญทําทาน 
1.00 .000 มีความสอดคลอง 
 คะแนนเฉล่ียรวม 0.782 .362 มีความสอดคลอง 
  
 จากตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
คน ในการประเมินคุณภาพแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม ทรัพยากรการศึกษาแบบ
เปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา คะแนนเฉล่ียรวมจะมีความสอดคลอง
ตามประเด็นกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน ( 	=0.782, S.D=.362) และนอกจากน้ีผูเชี่ยวชาญได
ใหขอเสนอแนะแกผูวิจัยในประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี  
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  1. นาจะเพิ่มประเด็นการแตงกายของคนในวัฒนธรรมตางๆ เชน ชาวมลายูนุงโสรง ซ่ึงเปนการแตง
กายประเพณีนิยม แตไมไดเกี่ยวของกับศาสนาอิสลามแตอยางใด 
  2. จากประเด็นคําถาม ยังมีอีกหลายดานที่ควรเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข 
เชน ดานอาชีพ ฐานะ เศรษฐกิจ เพศ เปนตน 
  3. ตองระมัดระวังการใชภาษาเปนอยางมาก เน่ืองจากประเด็นคําถามจะเก่ียวกับความม่ันคง และ
มีความละเอียดออน ย่ิงผูวิจัยตองนําไปเสนองานในท่ีตางๆดวยประเด็นเหลานี้จะตองระวัง ตอใหเปน
ความจริงในพื้นท่ีก็ตามตองนําเสนออยางระมัดระวังท่ีสุด มิฉะน้ันผูวิจัยอาจมีปญหาไดในอนาคต 
  ซ่ึงจากขอเสนอแนะดังกลาวนี้ ผูวิจัยไดนําไปปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมในประเด็นขอคําถามการ
พิจารณาตางๆ เพื่อพัฒนาแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมท่ีมีความสมบูรณขึ้นตอไป 
 
ระยะที ่3 ศึกษาผลการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 ไดทําการศึกษาผลการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1 กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 263-204 กราฟกเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 36 คน 
   2 ดําเนินการทดลอง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
    2.1 ผูวิจัยทําการปฐมนิเทศ ชี้แจงกลุมตัวอยาง ใหเขาใจถึงขั้นตอนตางๆของการเรียนรูดวย
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุ
วัฒนธรรม สําหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
    2.2 ผูวิจัยทําการวัดผลความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม
กอนท่ีจะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชระยะเวลาในการทดลองท้ังสิ้น 8 สัปดาห 
    2.3 ในระหวางท่ีทําการทดลอง ผูวิจัยทําการสังเกตและประเมินพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง
จากการเขาใชงานทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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    2.4 เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง ผูวิจัยทําการวัดผลความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรมหลังการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.5 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลของสังเกตและประเมินพฤติกรรมของผูเรียน
ในระหวางทําการทดลอง และวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของทักษะความคิด
สรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมของผูเรียน กอนและหลังการทดลอง โดยใชการ
วิเคราะหคา t ใชสถิติ t-test Dependent ไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลและผลวิเคราะหขอมูลกอนและหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและ
ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติในแตละ
ดาน ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 11 แสดงคาความถ่ี และรอยละจากคะแนนความคิดริเร่ิม จากแบบทดสอบความคิด




ระดับคาความถ่ี (รอยละ)  
รวม 
ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก 
1. ดานความคิดริเริ่ม 83.3% 16.7% - - 100% 
2. ดานความคิดคลองแคลว - 16.7% 36.1% 47.2% 100% 
3. ดานความคิดยืดหยุน 19.4% 72.2% 8.3% - 100% 
4. ดานความคิดละเอียดลออ 86.1% 13.9% - - 100% 
  
 จากตารางที่ 11 พบวา ในดานของความคิดริเร่ิมสวนใหญจะอยูในระดับตํ่า (83.3%) และอยูในระดับ
ปานกลาง (16.7%) ดานความคิดคลองแคลวสวนใหญอยูในระดับท่ีสูงมาก (47.2%) สูง (36.1%) และ 
ปานกลาง (16.7%) ดานความคิดยืดหยุนสวนใหญจะอยูในระดับปานกลาง (72.2%) ระดับตํ่า (19.4%) 
และระดับสูงนอยที่สุด (8.3%) ดานความคิดละเอียดลออ 86.1% อยูในระดับตํ่า และ มีเพียง13.9% ที่อยู
ในระดับปานกลาง 
 กลาวโดยสรุปจากแบบทดความความคิดสรางสรรคกอนเรียน (Pretest) ในแตละดานจะอยูในระดับ
ปานกลางเปนสวนใหญ แตในดานของความคิดคลองแคลวท่ีอยูในระดับที่สูงมากคือ รอยละ 47.2 และใน
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ดานความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ จะมีระดับคะแนนสวนใหญอยูในระดับตํ่า คือ รอยละ 83.3 
และ 86.1 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 12 แสดงคาความถ่ี และรอยละจากคะแนนความคิดริเร่ิม จากแบบทดสอบความคิด




ระดับคาความถ่ี (รอยละ)  
รวม 
ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก 
1. ดานความคิดริเริ่ม 27.8% 66.7% 5.6% - 100% 
2. ดานความคิดคลองแคลว - 5.6% 44.4% 50.0% 100% 
3. ดานความคิดยืดหยุน 5.6% 69.4% 25.0% - 100% 
4. ดานความคิดละเอียดลออ 94.4% 5.6% - - 100% 
  
 จากตารางที่ 12 พบวา ในดานของความคิดริเร่ิมสวนใหญจะอยูในระดับปานกลาง (66.7%) ระดับตํ่า 
(27.8%) และระดับสูง (5.6%) ดานความคิดคลองแคลวสวนใหญอยูในระดับที่สูงมาก (50%) ระดับสูง 
(44.4%) และ ปานกลาง (5.6%) ดานความคิดยืดหยุนสวนใหญจะอยูในระดับปานกลาง (69.4%) 
ระดับสูง (25.0%) และระดับตํ่า (5.6%) ดานความคิดละเอียดลออสวนใหญจะอยูในระดับตํ่า (94.4%) 
และระดับปานกลาง (5.6%) 
 กลาวโดยสรุปจากแบบทดความความคิดสรางสรรคหลังเรียน (Posttest) ในแตละดานจะอยูในระดับ
ปานกลางเปนสวนใหญ แตในดานของความคิดคลองแคลวท่ีอยูในระดับที่สูงมากคือ รอยละ 50.0 และใน
ดานความคิดละเอียดลออ จะมีระดับคะแนนสวนใหญอยูในระดับตํ่า คือ รอยละ 94.4  
 
ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนคาเฉล่ียแบบทดสอบความคิดสรางสรรค กอนและหลังการ
เรียนดวยทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคา
ทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(N=36)  
 
แบบทดสอบความคิดสรางสรรค  	 S.D. t-test Sig. 





แบบทดสอบความคิดสรางสรรค หลังเรียน 63.06 13.352 
*p<.05 
  จากตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนคาเฉล่ียแบบทดสอบความคิดสรางสรรค กอนและ
หลังการเรียนดวยทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุ




มีคาเฉลี่ยที่สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมติฐานของการวิจัยท่ีวา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดเรียนดวยทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด มีความคิดสรางสรรค หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 





คุณคาทางพหุวัฒนธรรม กลุมตัวอยางท่ีใช จํานวน 36 คน ใชแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (rating 
scale) โดยวิเคราะหแปรผลคาเฉลี่ย ดังนี้ 
      1.00 - 1.50 หมายถึง   นอยมาก 
      1.51 – 2.50 หมายถึง   นอย 
      2.51 – 3.50 หมายถึง   ปานกลาง 
      3.51 – 4.50 หมายถึง   ดี 
      4.51 – 5.00 หมายถึง   ดีมาก 
  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติในแตละ
ดาน ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 14 แสดงคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมกอนและหลังเรียน ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=36) 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 






















ตารางที่ 14 แสดงคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมกอนและหลังเรียน ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (N=36) (ตอ) 
 

































 	 S.D.  	 S.D. 
1. การมีความรู ความเขาใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมอื่นๆ 
 1.1 มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักคานิยมของสังคมไทย
ในปจจุบัน 

















 1.2 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คือสิ่งสําคัญที่สุด ที่ทําให
คนในชาติมีความสามัคคี 
4.17 .910 4.33 .793 
 1.3. วันสารทเดือนสิบ เปนประเพณีสําคัญของภาคใต ที่จัด
ขึ้นเพ่ือทําบุญอุทิศแกบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลว ของชาว
ไทยพุทธ 
4.33 .926 4.42 .770 




3.61 1.248 4.19 .749 
 1.5 การละหมาดของชาวมุสลิม ถือเปนหลักปฏิบัติที่มี
ความสําคัญเปนอยางย่ิง 
4.64 .867 4.58 .649 




4.44 .939 4.44 .735 
 1.7 การถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีขึ้นเปน
ประจําทุกป เปนการละเวนจากการบริโภคเนื้อสัตว ทําให
จิตใจผองใส คิดดีทําดี ละเวนจากการทําชั่ว 
4.75 .500 4.44 .652 
 1.8 งานฮารีรายอ คือวันเฉลิมฉลองรื่นเริงชาวไทยมุสลิม 4.58 .874 4.53 .654 
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ตารางที่ 14 แสดงคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมกอนและหลังเรียน ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ










 	 S.D.  	 S.D. 
 1.9 ขนมเจาะหู เปนขนมโบราณของชาวไทยพุทธทางภาคใต 
ซึ่งมีตํานานเกี่ยวของกับงานบุญเดือนสบิ 
4.36 1.018 4.31 .749   
 1.10 ขนมอาซูรอ หรือ ขนมบูโบรซูรอ เปนขนมที่ชาวไทย
มุสลิมทําขึ้นในวันท่ี 10 เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเปนเดือนแรกของ
ปฏิทินอาหรับ 
4.19 1.167 4.44 .735 
 เฉลี่ยรวมดานที่ 1 4.28 .531 4.40 .472 1.167 .126* 
2. การยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีเจตคติท่ีดีตอวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางไปจากวัฒนธรรมของตนเอง 
 2.1 มีใจเปนกลาง ไมตอตาน หรือ มีอคติ ตอผูที่มีวัฒนธรรม
ที่แตกตางไปจากตนเอง 
4.42 1.079 4.58 .554   
 2.2 ทุกวัฒนธรรมมีความงดงาม เปนเอกลักษณของตนเอง 4.69 .786 4.67 .535 
 2.3 วัฒนธรรมภาคใตมีความเหมือนและแตกตางกัน ขึ้นอยู
กับคานิยม ความเชื่อ และหลักปฏิบัติทางศาสนาในทองถิ่นที่
ไดรับการสืบทอดกันมาเปนเวลานาน 
4.50 .775 4.61 .599 
 2.4 มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง พรอมที่จะ
ยอมรับและเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตาง 
4.67 .676 4.50 .697 
 2.5 ถึงแมจะมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม แตก็สามารถ
อยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
4.64 .798 4.56 .735 
 2.6 ทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดีและสามารถอยูรวมกันได
อยางสันติสุข 
4.83 .609 4.64 .723 
 2.7 เขาใจและยอมรับฟงในมุมมองของเพ่ือนที่มีความ
แตกตางทางดานศาสนาหรือวัฒนธรรม ดวยใจที่เปนกลาง 
4.56 .809 4.50 .697 
 2.8 ไมวาจะนับถอืศาสนาใด หรือมีวัฒนธรรมที่แตกตางจาก
ตนเอง ก็สามารถนัง่รวมกันรับประทานอาหารได 
4.72 .659 4.50 .655 
 2.9 เขาใจถงึวิถีชีวิตความเปนอยู การแตงกาย รวมไปถึง
วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารที่มีความแตกตางกัน 




4.58 .692 4.56 .607 
 เฉลี่ยรวมดานที่ 2 4.62 .620 4.56 .508 .490 .314* 
3. การแสดงพฤติกรรมในเชิงบวกทางดานการปรับตัวและการสามารถใชชีวิตรวมกัน ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  
 3.1 ไมมีความรูสึกแปลกแยกเมื่อตองทํางานหรือใชชีวิต 
ประจําวันอยูในสังคมที่มีศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และความเชื่อ ท่ีแตกตางไปจากวัฒนธรรมของตนเอง 







4.42 .649 4.53 .609 
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ตารางที่ 14 แสดงคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมกอนและหลังเรียน ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ










 	 S.D.  	 S.D. 
 3.3 เขาใจถงึหลักการและเหตุผลในการแตงกายตามหลัก
ศาสนาอิสลามของมุสลิมมะฮ ฺ
4.44 .843 4.56 .735 
 3.4 มีความรูสึกอยากจะฝกพูดภาษามลายูทองถิ่น หรือ ฝก
พูดภาษาไทย ใหชัดเจนขึ้น 




4.44 .877 4.33 .828 
 3.6 แสดงความชื่นชมยินดี ไมมีอคติ เมือ่ไดรับชม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของผูที่มีวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
4.50 .655 4.39 .688 
 3.7 มีความสนใจที่จะเรียนรูภาษาทองถิ่นในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
4.17 .941 4.36 .723 
 3.8 เขาใจถงึหลักการและเหตุผลของการบริโภคอาหารฮาลา
ลของชาวไทยมุสลิม 
4.58 .649 4.31 .822 
 3.9 มีความเคารพนับถือผูนําทางศาสนา ไมวาจะเปนศาสนา
ใดก็ตามดวยใจที่บริสุทธ 
4.67 .535 4.56 .607 
 3.10 ไมวาจะเปนชาวไทยพุทธ หรือมุสลิม ก็สามารถทํา
ความเคารพ ครูอาจารย หรือผูนําศาสนาอื่นๆได 
4.69 .668 4.50 .811 
 เฉลี่ยรวมดานที่ 3 4.43 .467 4.40 .503 .315 .378 
4. การมีความรักษ และหวงแหน ในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 4.1 มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง พรอมที่จะสืบ
ทอด และเผยแพรวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยูตลอดไป 












 4.2 มีความภาคภูมิใจ เมื่อไดรวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับ
วัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเอง 
4.61 .728 4.61 .645 
 4.3 ปนจักสีลัต เปนศิลปะการตอสูของคนเชื้อสายมลายู ที่
ชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใหความสนใจ
ในการอนุรักษ สืบทอดใหคงอยูตลอดไป 
4.50 .737 4.42 .649 
 4.4 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ไดเกิดในแผนดินไทย 
มีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ 
4.61 .645 4.67 .632 
 4.5  ควรมีการอนุรักษการใชภาษามลายู เนื่องจากเปนภาษา
ทองถิ่น แสดงถงึความเปนเอกลักษณของสามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต 
4.17 .775 4.28 .849 





4.50 .878 4.50 .737 
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ตารางที่ 14 แสดงคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมกอนและหลังเรียน ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ










 	 S.D.  	 S.D. 
 4.7 ควรใหมีการอนุรักษภาษาเจะเห เนือ่งจากเปนภาษาไทย
ถิ่นใตที่มีเอกลักษณพิเศษ คือ เปนภาษาใตทองถิ่นผสมกับ
ภาษามลายู ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย 
4.14 .833 4.25 .874 
 4.8 สามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนดินแดนท่ีมีเสนหทางพหุ




4.58 .732 4.61 .549 




4.58 .732 4.42 .732 
 4.10 ประเพณีลากพระหรือชักพระ เปนการแสดงออกถึง
ความพรอมเพรียง สามัคคีพรอมใจกันในการทําบุญทําทาน 
4.53 .696 4.50 .697 
 เฉลี่ยรวมดานที่ 4 4.48 .550 4.49 .486 .057 .478 
 คะแนนเฉลี่ยรวมทัง้หมด 4.45 .465 4.46 .454 .102 .460* 
 
 จากตารางที่ 14 แสดงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห
ขอมูลจากแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมกอนและหลังเรียน ทรัพยากรการศึกษาแบบ
เปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวาจากแบบวัดความตระหนักในคุณคา
ทางพหุวัฒนธรรม กลุมตัวอยางที่ใช มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีภูมิลําเนาครบทุกภาคของ
ประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 2.8 ภาคอีสาน คิดเปนรอยละ5.6 ภาคกลาง คิดเปนรอยละ 
11.1 และ ภาคใต คิดเปนรอยละ 80.6 ซึ่งไดผลจากการวิจัยรายดานดังนี้ 1) การมีความรู ความเขาใจ ใน
วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมอ่ืนๆ คะแนนคาเฉลี่ยรายดาน หลังเรียน ( 	=4.40, S.D.=.472) สูง
กวากอนเรียน ( 	=4.28, S.D.=.531) และอยูในระดับเกณฑดี 2) การยอมรับในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมที่มีความแตกตางไปจากวัฒนธรรมของตนเอง คะแนนคาเฉล่ีย
รายดาน หลังเรียน ( 	=4.56, S.D.=.508) ตํ่ากวากอนเรียน ( 	=4.62, S.D.=.620) เล็กนอย แตอยูใน
ระดับเกณฑดีมาก 3) การแสดงพฤติกรรมในเชิงบวก ทางดานการปรับตัวและการสามารถใชชีวิตรวมกัน 
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม คะแนนคาเฉล่ียรายดาน หลังเรียน ( 	=4.40, S.D.=.503) ตํ่ากวากอนเรียน 
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( 	=4.43, S.D.=.467) เล็กนอย แตอยูในระดับเกณฑดี 4) การมีความรักษ และหวงแหน ในคุณคาทาง
พหุวัฒนธรรม สามจังหวัดชายแดนภาคใต คะแนนคาเฉล่ียรายดาน หลังเรียน ( 	=4.49, S.D.=.486) สูง
กวากอนเรียน ( 	=4.48, S.D.=.550) และอยูในระดับเกณฑดีมาก กลาวโดยสรุป ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมกอนและหลังการเรียนดวยทรัพยากรการศึกษา
แบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวาคาเฉลี่ยจากแบบวัดความตระหนกัใน





คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 
แบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม  	 S.D. t Sig. 





แบบวัดความตระหนักในคณุคาทางพหุวฒันธรรม หลังเรียน 4.46 .454 
*p<.05 
 
 จากตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมกอน
และหลังการเรียนดวยทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน














บทที ่5  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค กอนและหลังการเรียนดวยทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   3. เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม กอนและหลังการเรียนดวย
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุ
วัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
สมมติฐานงานวิจัย 
  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดเรียนดวย
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 




  เพื่อพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน






  1. ประชากรที่ศึกษา 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2-4 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
จํานวน 1,681 คน (งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา, 2557) 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 263-204 กราฟกเพื่อการส่ือสารการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 36 คน 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก 
    3.1 ตัวแปรตน 
       ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคา
ทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
       3.2 ตัวแปรตาม 
     3.2.1. ความคิดสรางสรรค 
     3.2.2. ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
  4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
   หนวยการเรียนรู เรื่องหลักการออกแบบกราฟก ซ่ึงประกอบดวย 1) สวนประกอบในการ
ออกแบบ (Element of Design) และ 2) หลักการออกแบบกราฟก (Principle of Design) 
 
แบบแผนการวิจัย 
  แบบทดสอบกอนและหลังแบบกลุมเดียว (One Group Pretest – Posttest Design)    












 ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน สภาพและความตองการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรการศึกษา
แบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 




กลุมตัวอยางที่ใชในระยะที่ 1 ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพือ่ 
พิจารณาตารางสังเคราะห ประกอบดวย 
   1.1 ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรการศึกษาแบบเปด จํานวน 2 คน 
     คุณสมบัติ ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา มีผลงานทางวิชาการ
หรือมีความเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด และเปนอาจารยระดับอุดมศึกษา สาขา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หรือในสาขาท่ีเก่ียวของ มีประสบการณการสอน ไมตํ่ากวา 1 ป 
1.2 ผูเชี่ยวชาญดานความคิดสรางสรรค จํานวน 2 คน 
 คุณสมบัติ ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา มีผลงานทางวิชาการ 
หรือมีความเก่ียวของกับในดานการพัฒนาความคิดสรางสรรค และเปนอาจารยระดับอุดมศึกษา สาขา
จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ มีประสบการณการสอน ไมตํ่ากวา 5 ป 
1.3 ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม จํานวน 2 คน 
 คุณสมบัติ ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา มีผลงานทางวิชาการ 
หรือมีความเก่ียวของกับในดานการสงเสริมความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม มีประสบการณใน
ดานการสงเสริมความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม ไมตํ่ากวา 5 ป 
2. ข้ันตอนการวิจัยในระยะที่ 1  
2.1 ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห แนวคิดทฤษฎี ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ  
ซึ่งจะทําการศึกษาในเรื่องของความหมาย องคประกอบ ขอบขาย การพัฒนากระบวนการข้ันตอนตางๆ 
และปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม เพื่อนํามา
เปนขอมูลท่ีไดมาทําเปนตารางสังเคราะห ท้ังในดานทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ดานความคิดสรางสรรค 
และดานความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม แลวสรุปเปนผลเปนการวิจัยในระยะท่ี 1 
100 
 
 3. เคร่ืองมือในการวิจัย 
  ในระยะน้ีจะใชตารางสังเคราะหขอมูลเพื่อสรางขอสรุปดวยวิธีเชิงปริมาณ มีขั้นตอนดังน้ี 
1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยตางๆ 
1.2 กําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา เชน องคประกอบ , กระบวนการ, เปนตน 
1.3 ทําการจัดหมวดหมู และทําการสังเคราะหขอมูลดวยการแจงนับตามตัวแปรที่ตองการ 
ศึกษา 
1.4 สังเคราะหผลการวิจัย สรุปผลจากการแจงนับแลวสรุปรวมเปนการบรรยายผลจากตาราง 
สังเคราะห 
 
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบและทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
  นําผลที่ไดจากการวิเคราะหในระยะที่ 1 ซึ่งไดแก กรอบแนวคิดการวิจัย องคประกอบ กระบวนการ
ตางๆ นํามาสรางรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมทักษะความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ขั้นตอนการวิจัยในระยะที่ 2  
    1.1 พัฒนารางรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค
และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
    1.2 นํารางรูปแบบที่ไดไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามา
ปรับปรุงแกไข ตามความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
    1.3 นํารางรูปแบบไปใหผูเช่ียวชาญประเมินความถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาและ
วัตถุประสงค ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆเก่ียวกับรางรูปแบบดังกลาว 
    1.4 ปรับปรุงแกไข รางรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปดที่ไดรับการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ จนไดรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพือ่สงเสริมทักษะความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ท่ีมีความสมบูรณ พรอมที่จะนําไปพัฒนาทรัพยากรการศึกษา 




    1.6 จัดทําแผนการเรียนรู คูมือการใชงาน แบบประเมินสื่อทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟก 
    1.7 พัฒนาแบบวัดความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม  
    1.8 นําทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟก ไปใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน ทําการประเมิน 
    1.9 ปรับปรุงแกไขทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟก ที่ไดรับ
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ ใหมีความสมบูรณและครบถวน พรอมที่จะนําไปทดลองใชจริง (Trial run) 
เพื่อทําการศึกษาผลการใชในระยะตอไป 
   2. การพัฒนาแบบวัดความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
    2.1 แบบวัดความคิดสรางสรรค มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
      1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบวัดความคิดสรางสรรค
โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ก ของทอรแรนซ Torrance Tests of Creative Thinking Figural Form A)  
      2) นําผลจากการศึกษามาดัดแปลงและพัฒนาเพื่อใชเปนแบบวัดความคิดสรางสรรค
โดยทําการทดสอบใน 4 ดาน ซึ่งเปนองคประกอบของความคิดสรางสรรค ไดแก ดานความคิดริเริ่ม ดาน
ความคิดคลองแคลว ดานความคิดยืดหยุน และ ดานความคิดละเอียดลออ  
      3) นําแบบวัดความคิดสรางสรรคที่ผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษา เสนอ
ใหกับผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ดวยวิธี
หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวัดความคิดสรางสรรค โดยผูเช่ียวชาญ
ทําการพิจารณาและใหคะแนนดังน้ี 
      +1  หมายถึง   สอดคลองตามประเด็นกับขอคําถามและคุณลักษณะที่ประเมิน 
        0  หมายถึง   ไมแนใจกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
       -1  หมายถึง   ไมมีความสอดคลองกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
      4) นําแบบวัดความคิดสรางสรรคไปทดลองใช (Try Out) กบันักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดย
ใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha- Coefficient) 






    2.2 แบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
      1) กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
      2) กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
เพื่อนํามาเปนกรอบในการสรางขอคําถาม 
      3) พัฒนาแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมใหสอดคลองกับนิยาม
ปฏิบัติการซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาแบบ 5 ระดับ ซ่ึงไดจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
      4) ปรับแกขอคําถามเพื่อใหไดขอคําถามท่ีมีความเที่ยงตรงและครอบคลุมตามนิยาม
ปฏิบัติการและทําการคัดเลือกขอคําถาม 
      5) นําแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม ที่ผานการพิจารณาจาก
อาจารยท่ีปรึกษา เสนอใหกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง 
(Construct Validity) ดวยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวัดความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญทําการพิจารณาและใหคะแนนดังนี้ 
      +1  หมายถึง   สอดคลองตามประเด็นกับขอคําถามและคุณลักษณะที่ประเมิน 
        0  หมายถึง   ไมแนใจกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
       -1  หมายถึง   ไมมีความสอดคลองกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
      6) นําแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม ไปทดลองใช (Try Out) กับ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha- Coefficient) 
      7) ไดแบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 
  3. เคร่ืองมือและการเก็บขอมูลการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในระยะนี้ ไดแก 
    2.1 แบบประเมินคุณภาพทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟก 
    2.2 แบบประเมินความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ดวยวิธีหาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวัดความคิดสรางสรรค 






ระยะที ่3 ศึกษาผลการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความ
ตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  ศึกษาผลการใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1 กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 263-204 กราฟกเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 36 คน 
   2 ดําเนินการทดลอง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
    2.1 ผูวิจัยทําการปฐมนิเทศ ชี้แจงกลุมตัวอยาง ใหเขาใจถึงขั้นตอนตางๆของการใชงาน
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุ
วัฒนธรรม สําหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
    2.2 ผูวิจัยทําการวัดผลความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม
กอนท่ีจะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชระยะเวลาในการทดลองท้ังสิ้น 8 สัปดาห 
    2.3 ในระหวางท่ีทําการทดลอง ผูวิจัยทําการสังเกตและประเมินพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง
จากการเขาใชงานทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
    2.4 เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง ผูวิจัยทําการวัดผลความคิดสรางสรรคและความตระหนักใน
คุณคาทางพหุวัฒนธรรมหลังการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.5 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลของสังเกตและประเมินพฤติกรรมของผูเรียน
ในระหวางทําการทดลอง และวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของทักษะความคิด
สรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรมของผูเรียน กอนและหลังการทดลอง โดยใชการ
วิเคราะหคา t ใชสถิติ t-test Dependent 
   3. สรุปผลการทดลองใช ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพือ่สงเสริมความคิดสรางสรรคและ
ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 








  1. ในการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและความตระหนัก
ในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ประกอบดวย 8 ขั้นตอน คือ 1) สรางความภาคภูมิใจ (Proudly) ในวัฒนธรรมของตนเอง พรอมที่จะ
ถายทอดเรื่องราวและประสบการณใหผูอื่นไดเรียนรู 2) ต้ังประเด็นปญหา (Problem) ท่ีจะสรางความ
สับสนวุนวายภายในจิตใจและสมอง กระตุนใหผูเรียนตองการที่จะคนหาวิธีแกไขปญหา 3) ศึกษาคนควา
วิเคราะหขอมูลที่ตองการ จากแหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Resources Analysis) 4) ระดมสมอง 
(Brainstorm) 5) สรางสรรคผลงาน (Creative) 6) นําเสนอผลงาน (Presentation) 7) เปดโอกาสใหมี
การประเมินผลงานอยางสรางสรรค (Evaluation) 8) แบงปน เผยแพร (Share) โดยกําหนดสิทธ์ิการ
นําไปใช ภายใตอนุสัญญาครีเอทีฟ คอมมอนส (Creative Commons)  
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค กอนและหลังการเรียนดวยทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการทดสอบ t-test พบวา หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน มีคาเทากับ 5.929 
   3. ผลการเปรียบเทียบความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม กอนและหลังการเรียนดวย
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุ
วัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการ
ทดสอบคา t-test พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคาเทากับ .102 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการพัฒนาและทดลองใชทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 
และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
 
 1. ผลจากการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนัก
ในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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พบวา รูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ฯ ประกอบไปดวย 4 มิติ และ คือ มิติที่ 1 ดาน
เน้ือหา (Content) มิติที่ 2 ดานครูผูสอน (Teacher) มิติท่ี 3 ดานผูเรียน (Student) มิติที่ 4 ดานการวัด
และประเมินผล (Evaluation) และองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 1) กระบวนการที่กอใหเกิดความคิด
สรางสรรค 2) กระบวนการสงเสริมความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม 3) กิจกรรมการเรียนการ
สอน 4) ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ซึ่งผูวิจัยไดนํารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของ 
วิลเลียมส (Williams) ท่ีชื่อวา “William’s Cube CAI Model” (อารี รังสินันท, 2526) มาประยุกตใช
เพื่อพัฒนาผูวิจัยไดพัฒนาเปนรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและ
ความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ตลอดจนไดศึกษา วิเคราะห สังเคราะห เทคนิค วิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่จะ 
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคและความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย 8 
ขั้นตอน ไดแก 1) สรางความภาคภูมิใจ (Proudly) ในวัฒนธรรมของตนเอง พรอมท่ีจะถายทอดเรื่องราว
และประสบการณใหผูอื่นไดเรียนรู 2) ต้ังประเด็นปญหา (Problem) ที่จะสรางความสับสนวุนวายภายใน
จิตใจและสมอง กระตุนใหผูเรียนตองการที่จะคนหาวิธีแกไขปญหา 3) ศึกษาคนควาวิเคราะหขอมูลที่
ตองการ จากแหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Resources Analysis) 4) ระดมสมอง (Brainstorm)  
5) สรางสรรคผลงาน (Creative) 6) นําเสนอผลงาน (Presentation) 7) เปดโอกาสใหมีการประเมินผล
งานอยางสรางสรรค (Evaluation) 8) แบงปน เผยแพร (Share) โดยกําหนดสิทธิ์การนําไปใชภายใต
อนุสัญญาครีเอทีฟ คอมมอนส (Creative Common) 
 ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ผูสอนจะตองสรางบรรยากาศและมีสิ่งแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการคิดสรางสรรค ที่ปราศจากสภาวะทางอารมณท่ีมีความตึงเครียด วิตกกังวล หดหู หรือ
รูสึกไมปลอดภัย พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนนั้นมีอิสระทางความคิด ไมตีกรอบ หรือจํากัดแนวความคิด
ของผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริพงษ เพียศิริ (2550) ท่ีไดกลาวไววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตองมีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง สนุกสนาน เพลิดเพลิน อิสระ ปราศจากการบังคับ มีความรูสึกปลอดภัย 
เพื่อสงเสริมการคิดจินตนาการและกลาท่ีจะแสดงออก ท้ังยังสอดคลองกับโรเจอร (Rojer,1970 อางถึงใน 
อารี รังสินันท, 2527) วาปจจัยท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค ของประกอบไปดวย สภาวะ
ความปลอดภัยทางจิต (Psychological Safety) และความอิสระทางจิต (Psychological Freedom) 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค กอนและหลังการใชงานทรัพยากรการศึกษาแบบเปด 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวาในดานของความคิดคลองแคลว ไมวา
จะเปนกอนหรือหลังเรียนจะมีคาคะแนนสวนใหญอยูในระดับท่ีสูงมาก คือ รอยละ 47.2 และ รอยละ 50 
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ตามลําดับ ดานความคิดละเอียดลออ คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนสวนใหญจะอยูในระดับตํ่า คือ รอยละ 
86.1 และ 94.4 ตามลําดับ ท้ังนี้ก็เน่ืองจากการทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคกอนเรียนผูเรียนมี
ความต้ังใจและใสใจในรายละเอียดตางๆมากกวาการทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคหลังการเรียน 
สวนในดานของความคิดริเริ่ม คาคะแนนกอนและหลังเรียนสวนใหญจะเพิ่มขึ้นจากระดับตํ่า (รอยละ83.3) 
ไปเปนระดับปานกลาง (รอยละ 66.7) และคาคะแนนสวนใหญในดานความคิดยืดหยุนท้ังกอนเรียนและ
หลังเรียนจะอยูในระดับปานกลางเหมือนกัน คือ รอยละ 72.2 และ 69.4 ตามลําดับ กลาวโดยสรุป 
คาเฉลี่ยของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคหลังการเรียน ( 	= 63.06, S.D.=13.352) สูงกวา กอนเรียน 
( 	=50.75, S.D.=12.938) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมติฐานของการวิจัยท่ีวา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดเรียนรูดวยทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด มีความคิดสรางสรรค หลังเรียนสูงกวากอนเรียน เน่ืองจากผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ประกอบดวยเทคนิค วิธีการ รวมไปถึงการนําสื่อมัลติมีเดียตางๆที่ชวยสงเสริมให
ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิสูตร โพธิ์เงิน (2553) พบวา การใชส่ือ
มัลติมีเดียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีสวนชวยในการสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคได 
  3. ผลการเปรียบเทียบความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม กอนและหลังการเรียนรูดวย
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนักในคุณคาทางพหุ-
วัฒนธรรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวาจาก
แบบวัดความตระหนักในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม กลุมตัวอยางท่ีใช มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
โดยมีภูมิลําเนาครบทุกภาคของประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 2.8 ภาคอีสาน คิดเปนรอย
ละ5.6 ภาคกลาง คิดเปนรอยละ 11.1 และ ภาคใต คิดเปนรอยละ 80.6 ซึ่งไดผลจากการวิจัยรายดาน
ดังน้ี 1) การมีความรู ความเขาใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมอื่นๆ คะแนนคาเฉล่ียรายดาน 
หลังเรียน ( 	=4.40, S.D.=.472) สูงกวากอนเรียน ( 	=4.28, S.D.=.531) และอยูในระดับเกณฑดี 2) 
การยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีเจตคติท่ีดีตอวัฒนธรรมที่มีความแตกตางไปจาก
วัฒนธรรมของตนเอง คะแนนคาเฉลี่ยรายดาน หลังเรียน ( 	=4.56, S.D.=.508) ตํ่ากวากอนเรียน 
( 	=4.62, S.D.=.620) เล็กนอย แตอยูในระดับเกณฑดีมาก 3) การแสดงพฤติกรรมในเชิงบวก ทางดาน
การปรับตัวและการสามารถใชชีวิตรวมกัน ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม คะแนนคาเฉล่ียรายดาน หลังเรียน 
( 	=4.40, S.D.=.503) ตํ่ากวากอนเรียน ( 	=4.43, S.D.=.467) เล็กนอย แตอยูในระดับเกณฑดี 4) การ
มีความรักษ และหวงแหน ในคุณคาทางพหุวัฒนธรรม สามจังหวัดชายแดนภาคใต คะแนนคาเฉล่ียราย









ดี ถึงดีมาก โดยมีคาเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเพิ่มข้ึน 0.01 ซึ่งอยูในระดับดีมาก จากการวิเคราะห










  จากการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ท่ีเรียนดวยทรัพยากรการศึกษาแบบเปด มีความคิดสรางสรรค และความตระหนักใน





  2.1 ควรมีการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ในการพัฒนาและสงเสริมคุณลักษณะ
ของผูเรียนดานอื่นๆเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ควรมีการใหความรูในการพัฒนาการสรางและการใชงานทรัพยากร
การศึกษาแบบเปดอยางกวางขวาง เพื่อที่จะไดสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดีย่ิงขึ้นไป 





ความคิดสรางสรรคเปนจุดกําเนิดของการคิดคนนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีใหมๆ สืบตอไป 
  2.3 คุณคาทางพหุวัฒนธรรม สามารถมองไดหลายแงมุม ไมใชเพียงแคความแตกตาง
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เว็บไซตทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และความตระหนัก 
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1. หนาหลักเว็บไซต ประกอบดวยเมนูหนาแรก เนื้อหาบทเรียน แหลงเรียนรู คูมือการเรียนรู เขาสู
หองเรียน และ ติดตอ โดยหนาแรกจะแสดงถึง การประกาศ ขาวสารตางๆ รวมไปถึงหองแสดงผลงาน
นักศึกษา Gallary และ ชองทางการติดตอผาน Chatbox ภายใตอนุสัญญาแบบเปดครีเอทีฟคอมมอน 




2. เนื้อหาบทเรียน ประกอบดวยเนื้อหาเร่ือง สวนประกอบของงานกราฟก (Elements of Design) 











3. แหลงเรียนรู ประกอบดวยแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม แหลงเรียนรูเกี่ยวกับอินโฟกราฟก 



















 5. เขาสูหองเรียน จะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน โดยเลือกใช 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ู ี  ั  Edmodo ในระดับ "student" พรอมท้ังใสรหัสเขารายวิชา ตามที่
ู     ั  
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